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conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo 
capítulo están las referencias bibliográficas.  
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La presente tesis detalla el desarrollo de un sistema web para el proceso de 
facturación en la Institución Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, debido a 
que la situación en el proceso presentaba ciertas deficiencias y necesidades en 
cuanto al índice de error y el nivel de cumplimiento que presentaban al momento 
de trabajar con comprobantes de pago. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la influencia de un sistema web para el proceso de facturación del 
Instituto Nacional de Salud mental Honorio Delgado. 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de 
facturación, así como las metodologías de desarrollo de software – sistema web. 
Para el desarrollo del sistema web se empleó la metodología SCRUM, por ser la 
que más se acomodaba a las necesidades y magnitud del proyecto, además de 
ser flexible y administrable frente a los cambios que se puedan presentar, de esta 
manera se generó que se adecuara a la medida de cómo lo necesitaba los 
usuarios. 
El tipo de investigación es pre – experimental y el enfoque es cuantitativo, la 
población se determinó 3120 comprobantes de pago generados en el proceso de 
facturación agrupados en 21 fichas de registro para medir el índice de error, 
mientras que para el indicador nivel de cumplimiento se determinó 3094 
comprobantes de pago generados en el proceso de facturación agrupados en 21 
fichas de registro. El tamaño de la muestra estuvo conformada por 342 
comprobantes de pago en 21 fichas de registro para ambos indicadores. El 
muestreo es el aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos 
fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados 
por expertos. 
La implementación del sistema web permitió reducir el índice de error del 27.43% 
al 7.71% del mismo modo, se incrementó el nivel de cumplimiento del 76.62% al 
92.10%. Los resultados mencionados anteriormente, permitieron llegar a la 
conclusión que el Sistema web mejora en el proceso de facturación de la 
Institución Nacional de Salud mental Honorio Delgado. 






This thesis details the development of a web system for the billing process in the 
Honorio Delgado National Institution of Mental Health, due to the fact that the 
situation in the process presented certain deficiencies and needs in terms of the 
error rate and the level of compliance that presented at the time of working with 
proof of payment. The objective of this research was to determine the influence of 
a web system for the billing process of the National Institute of Mental Health 
Honorio Delgado. 
For this reason, theoretical aspects of what the billing process is, as well as the 
methodologies of software development - web system are previously described. 
For the development of the web system, the SCRUM methodology was used, 
since it was the one that best suited the needs and magnitude of the project, as 
well as being flexible and manageable in the face of the changes that may arise, in 
this way it was generated that was adapted tailored to how users needed it. 
The type of research is pre - experimental and the approach is quantitative, the 
population was determined 3120 payment vouchers generated in the billing 
process grouped into 21 record cards to measure the error rate, while for the 
indicator level of compliance determined 3094 payment vouchers generated in the 
billing process grouped in 21 record cards. The sample size consisted of 342 
payment vouchers in 21 record sheets for both indicators. The sampling is the 
simple probabilistic random. The technique of data collection was the signing and 
the instrument was the registration form, which were validated by experts. 
The implementation of the web system made it possible to reduce the error rate 
from 27.43% to 7.71% in the same way, the level of compliance from 76.62% to 
92.10% was increased. The results mentioned above, allowed to reach the 
conclusion that the Web System improves in the billing process of the National 
Institution of Mental Health Honorio Delgado. 





































1.1 Realidad Problemática: 
En el mundo de los negocios ha sido complicado para las organizaciones del 
estado poder llevar un control sobre las transacciones de compra y/o ventas 
de bienes o servicios, ya que existe complejidad por la cantidad de datos que 
se emiten de distintas fuentes tal cual lo mencionan Gómez y Morán (2016) 
“En primer lugar, desde hace algunos años se ha percibido una creciente 
preocupación sobre los pagos efectivos que realizan las corporaciones 
multinacionales en materia de impuestos. Gracias a la acumulación de un 
gran poder económico, estas empresas pueden realizar maniobras 
privilegiadas en la estructura de la tributación internacional y cuentan con los 
recursos necesarios para poner en marcha auténticas estrategias de 
planificación fiscal, mediante las cuales reducen indirectamente los ingresos 
tributarios potenciales de los territorios nacionales donde realizan sus 
operaciones y donde se genera el mayor valor agregado” (p. 7). Por lo tanto 
cualquier entidad que brinde productos o sirva mediante algún tipo de servicio 
a cambio de una remuneración económica está obligado a emitir 
comprobantes que permitirán dar un control sobre los impuestos que deberán 
reportar bajo un monto establecido para el estado. En este proceso se 
identificaron problemas en su mayoría operativos, como información errada 
por falta de validación o ingreso correcto, pérdida de información de los 
comprobantes en físico, inexperiencia del personal para tareas orientadas al 
proceso en cada nueva casuística presentada, y entrega a destiempo en las 
tareas de tributación a las entidades supervisoras. Todo esto demanda gran 
cantidad de tiempo y personal orientados a labores de corrección y búsqueda 
de información para poder continuar con el flujo normal de las actividades 
para evitar sanciones económicas por faltar a las normas legales de 
tributación. 
 
En el escenario internacional, según la publicación del portal web de la 
Asociación de especialistas certificados en delitos financieros, la directora de 
asuntos gubernamentales para américa latina del grupo RELX Carolina Lessa 
menciona que: “México cuenta con el mayor volumen de FFI (Flujos 





ilícitos o el 48% del total de flujos de la región (América Latina). Brasil se 
encuentra en la segunda posición con un total de US$ 18.000 millones, el 
equivalente al 18% del total de salidas en la región. Cifras regionales: Los FFI 
por facturación comercial fraudulenta han aumentado una media de un 9% 
anual en la región. Estos FFI han representado un 1,8% del PIB regional y un 
3,1% del total del comercio exterior. La CEPAL (La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) estima que la facturación comercial fraudulenta 
representó US$ 101.600 millones en 2013“(Lessa, 2017, Párr 3 - 4). 
Considerando que la facturación comercial fraudulenta ocasionada por 
cualquier tipo de error de registro, pérdida o alteración de los datos de origen, 
ya sea casual o intencionado esto trae consigo multas significativas para la 
institución, considerando que este tipo de manejo de comprobantes trae 
consigo reinversión de tiempo y recursos. 
 
En el escenario nacional, según una publicación en el portal del canal y 
emisora de dario RPP, Armando Chilón menciona que “Al menos tres de cada 
10 empresas registradas como formales en el país no cumplen sus 
obligaciones tributarias, según reveló la Sunat. Sin embargo, Erick Cárdenas, 
gerente de cumplimiento del ente recaudador, sostuvo que el otro 70% de los 
1.9 millones de contribuyentes registrados tampoco paga todos los impuestos 
que debería. El 70% del universo de 1.9 millones que declaran, pueden tener 
declaraciones disímiles, entonces pueden estar declarando un porcentaje de 
sus ingresos facturados y otros no y sobre ese universo hay una brecha de 
veracidad que es verificar que lo que declaraste es lo que ha sucedido en la 
economía o en tú actividad económica Por ejemplo, en el sector restaurantes 
y hospedajes el 88% de empresas evaden el pago de IGV, mientras que en el 
agropecuario el 81% y en construcción hasta un 63%. Aunque en esta última 
actividad es donde mayor monto de evasión al año se registra, según Sunat. 
El ente recaudador también ha identificado a unos 11,000 contribuyentes que 
serán sancionados este año por reincidencia de incumplimiento en sus 
obligaciones tributarias. Claro que la magnitud de la evasión de impuestos es 
bastante mayor. Cardenas estima que solo en el caso del IGV no se declaran 





Bajo este escenario se encuentra el  Instituto Superior de Salud Mental 
Honorio Delgado – Hideyo Noguchi especializado en atenciones de salud 
mental  atiende a una gran cantidad de pacientes todos los días y con ello se 
factura por distintos servicios y/o productos generando gran cantidad de 
documentos que serán evaluados por el área contable y teniendo en la 
actualidad varias inconsistencia en el proceso tradicional de facturación, es 
por eso que se toma algunas alternativas para mejorar este proceso. 
Adicional a ello la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) dictaminó una normativa que obliga a las instituciones a 
comenzar a emitir sus comprobantes de manera electrónica, siendo una 
nueva interrogante que nació con nuevos problemas para poder ser 
implementadas y ser enviados hacia los sistemas de la Sunat los 
comprobantes de pago. Además de contar con personal limitado, la tarea de 
poder tratar con cada documento y emitirlo correctamente se realizaba de 
manera tediosa por la demanda de comprobantes, estos ivan generando 
pérdidas, ya que su proceso de facturación no es consistente, además de que 
se está trabajando con diferentes sistemas aislados que presentan errores al 
momentos de emitir los comprobantes, un claro ejemplo es el Sistema 
Facturador de licencia libre que se obtiene de la página de la Sunat. Este 
sistema, en su proceso de emisión cada día presenta varios inconvenientes 
que terminan siendo corregidos de manera manual por un operador 
responsable de esta plataforma.  
Se puede indicar que bajo la entrevista realizada (Anexo 7) que se generan 
hasta 300 comprobantes que tendrán que ser declarados con un plazo 
máximo de 7 días a partir de la generación del documento. Teniendo 
requisitos que cumplir para poder emitirlos y bajo la demanda que existe, el 
proceso de emisión se torna un tanto complejo al tener que contar con varios 
colaboradores dedicados a tareas ligadas al registro y tributación (envío de 
comprobantes)  realizando las tareas de manera tradicional con elementos en 
físico y manejando todo el proceso de manera manual.  Teniendo en 
consideración que los montos por trabajador en la oficina ronda entre los 
S/1200.00 hasta los S/2500.00 y que las multas están designadas en UIT´s, 





institución será relativamente al número de comprobantes que presenten 
errores ya sea en cualquier punto del proceso de registro o declaración, y se 
verá afectado según la carga de trabajo que pueda presentarse cuando se 
desarrolla este proceso. El proceso parte cuando un paciente o cliente se 
acerca a realizar una compra y este tiene consigo el registro y entrega del 
comprobante de pago, este deberá contener ciertos elementos útiles para 
posteriormente ser declarados y/o utilizados en otros procesos. 
 
Teniendo en consideración todos los aspectos mencionados con anterioridad  
se puede apreciar en la figura N° 1 que en la institución presenta un evidente 
índice de error al momento de generar los comprobantes, este varía según la 
demanda que exista día a día, pero se puede apreciar que llega a alcanzar el 
51% de los comprobantes generados el mismo día. 
 
Figura 1: Índice de Error del Proceso de facturación actual 
 
También se pudo apreciar que al momento de emitir los comprobantes hacia 
la Sunat por medio de su aplicación de licencia libre se presentan un nivel de 
cumplimiento que solo logra alcanzar el 91% de los comprobantes, 
considerando que la cifra tendría que estar muy cerca al 100%, tomando 





Figura 2: Nivel de Cumplimiento del Proceso de facturación actual 
 
 
Por lo tanto, estos valores presentados en la actualidad no apoyan a lo ideal 
requerido por la institución y afecta al flujo natural que debería llevar el 
proceso como se conoce, entonces se nos presenta esta interrogante: ¿Qué 
impacto tendrá para la institución Honorio Delgado sí se mantiene los mismos 
valores?, en respuesta a dicha pregunta, se podría mencionar que manejar el 
mismo flujo de trabajo traerá consigo pérdidas monetarias, ya sea por 
inversión en tareas repetitivas, sanciones o multas significativas, con todo ello 
la organización conllevará un gran peso para poder subsanarlas o corregirlas 
una por una, y lo más importante que la empresa utilizaría gran esfuerzo, 
tiempo y dinero en acciones correctivas, quitando la posibilidad de mejorar 
sus procesos para permitir a sus pacientes tener un servicio de alta calidad y 







1.2 Trabajos Previos 
A. Antecedentes Internacionales 
En el año 2012 Salas y Vélez realizaron la investigación “Propuesta para la 
implementación del proceso de facturación electrónica. Caso empresa 
Inmeplast S.A.”, para obtener el título profesional de ingeniero comercial, 
en la Universidad Politécnica Salesiana. Esta investigación se realizó con la 
finalidad de obtener un nivel de eficacia y eficiencia en la implementación 
del sistema de facturación electrónica dado a los nuevos requisitos a raíz 
de la evolución tecnológica, además asegurar de que este proceso sea 
seguro, confiable, rápido y ventajoso para procesos los de declaración de 
impuestos en la organización. La problemática planteada por los autores se 
reflejó en los gastos de impresión y envió que debe asumir la empresa en 
la gestión de sus facturas que incluyen costos de almacenamiento, ya que 
tenían que almacenar sus documentos en una bodega cada uno de ellos 
archivados en fólderes, debido a que la facturación manual demanda 
esfuerzo y tiempo en la operación. Se monitoreó los costos generados 
antes de la aplicación del sistema y luego de la implementación del mismo, 
para hacer una comparación y hallar el porcentaje de productividad de 
cada uno con la influencia de la propuesta de implementación. Se obtuvo 
de resultados posterior a la implementación de la facturación electrónica 
que los costos mensuales de emisión de la factura disminuyeron de $ 
395.71 a $ 94.33 al   12 al emitir un total de 90 facturas, lo que refleja una 
productividad mejorada de 22%  un 95% del cumplimiento, así mismo una 
reducción porcentual de los gastos operacionales de 76,16%. Además la 
adaptación de la facturación electrónica muestra el interés y 
responsabilidad ambiental por parte de la empresa. 
De la presente tesis se pudo considerar aspectos importantes dentro del 
proceso de facturación y el manejo de la solución para lograr un 
entendimiento mayor del desarrollo de las actividades. 
 
En el año 2015 Manuel Machado Rivero realizó la investigación “Propuesta 
de indicadores para la evaluación de la calidad de los servicios de 





problema que se presentaban los servicios de información de 
medicamentos para poder evaluar la calidad de sus servicios, declarándose 
así el objeto de estudio que se dará seguimiento, teniendo como objetivo 
proponer indicadores que permitan evaluar correctamente, y considerando 
los referentes teóricos y metodológicos que sustentan a los servicios de 
información de medicamentos y su desarrollo. Aplicando una metodología 
con el enfoque cualitativo para la ejecución de la investigación, 
considerando métodos a niveles empíricos y teóricos, apoyado de 10 
especialistas en los temas provenientes de las ciencias de la información y 
farmacéuticas, teniendo en práctica varias jornadas para poder obtener una 
lista de propuestas en las cuales incluían variables e indicadores que 
permitirían evaluar la calidad del servicio, siendo esta propuesta sometida 
mediante criterio de expertos, 7 especialistas en los temas farmacéuticos y 
8 en ciencias de la información, permitiendo alcanzar un error estimado no 
superior al 5% al escoger los indicadores y rigiéndose también por la norma 
UNE 66175, entre uno de los indicadores considera a la IPE ( Índice de 
prescripciones con error) que se alinea con un indicador que se tomó en 
cuenta para esta investigación. 
De la presente tesis se consideró el manejo del desarrollo de la 
investigación y todos los criterios que se consideraron al utilizar el indicador 
Índice de prescripciones con error que sirvió como objeto de estudio de la 
investigación.  
 
En el año 2014 Silvana Gonzáles Gómez realizó la investigación “Errores 
de administración de medicación en los servicios de urgencias 
hospitalarios”, para el hospital de Valdecilla, en la Universidad de Cantabria 
en el cuál trató el problema que se presentaba en el área de urgencias 
cuando se presentaban eventos adversos, y que estos se sitúan como una 
de las causas de muerte más comunes en el mundo, debido que son varios 
criterios a considerar las causantes que aumentan la cifra de personas 
afectadas, se tiene como objetivo cuantificar el tipo y frecuencias de errores 
de administración de fármacos, que se producen en los servicios de 





utilizando un método descriptivo transversal el cual analizó todas sus 
muestras realizadas en las distintas áreas del servicio de urgencias en 
distintas franjas horarias, durante distintos días y meses del rango de 
tiempo de investigación se tuvo como resultado 109 distintos tipos de 
errores, de distintos contextos. Consiguiendo con ello cumplir los objetivos 
de cuantificar el tipo y la frecuencia con el cual se presentaban los errores 
que se presentaban en los servicios de urgencias relacionados con la 
administración de fármacos y otros aspectos, estableciendo una correlación 
entre la producción de errores y las variables independientes analizadas en 
la investigación describiendo, enumerando los errores, definiendo de que 
área provienen y definiendo las franjas horarias en las que se presentan, a 
la vez comprobando que la observación directa  sea un método útil para 
detectar errores de administración de medicación, en la cual pudo observar 
que la tasa de error es de 2.07% inferior a la que se tenía de referencia en 
un inicio de un 14.6%. 
De la presente tesis se consideró los aspectos teóricos y el manejo de los 
distintos tipos de errores que se presentaban para poder alinear a la 
presente investigación, por ejemplo el indicador denominado 
probabilidades de error calculado por Número de errores cometidos 
dividido entre el número de errores que se podrían haber cometido y 
multiplicado por 100, cual aporta a obtener un valor expresado en 
porcentaje y permite visualizar el número de errores reales presentados. 
 
En el año 2015 Huashington Criollo realizó la investigación “Sistema de 
Facturación Electrónica para la empresa comunitaria ‘TOTORA SISA’ 
ubicada en la ciudad Otavalo, Parroquia San Rafael”, en la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES - IBARRA”, Ecuador donde 
trató el problema que tenían los empleados con el mal uso del recurso de 
papel, la mala organización de los espacios de archivos y la integridad de 
los datos en el proceso de facturación. El objetivo de la tesis es la de 
mejorar el proceso de facturación cumpliendo con todas las expectativas y 
necesidades dentro del proceso aprobando todos los parámetros que 





tesis es XP ya que permite una relación entre el desarrollador y el usuario 
final, además presenta la facilidad a la adaptación de cambios. El autor 
asegura que con la implementación el sistema dará solución a los 
problemas ya indicados y se podrán emitir los comprobantes y 
almacenarlas teniendo la misma validez que los documentos físicos 
reduciendo el tiempo y espacio ya que al momento del desarrollo después 
de cumplir con la metodología XP se realizaron distintos tipos de pruebas 
que pudieron evaluar la factibilidad y funcionalidad del software, con 
diferentes herramientas de evidenciar el rendimiento, la rapidez y 
compatibilidad con distintos navegadores en diferentes navegadores. Por 
otro lado se realizó un estudio de viabilidad donde se identificó el costo 
económico que tendrá la funcionalidad correcta y el rendimiento al máximo 
del sistema al momento de cumplir con las necesidades establecidas 
dentro del proceso para así logre apoyar con el proceso de auditoría ya que 
tendrá una optimización en el proceso de búsqueda y/o localización rápida 
de los documentos que se requiera revisar. El proceso de facturación 
electrónica que se estableció con el apoyo del software permitirá el buen 
funcionamiento del área teniendo automatización dentro del proceso y 
garantizando la integridad de los datos además de permitir un manejo 
flexible, confiable y eficaz. 
De la presente tesis se consideró conceptos para la metodología de 
desarrollo de la solución informática, teniendo aspectos claves de la 
metodología XP (Programación Extrema) descrita en el marco teórico y 
conceptos de la variable “Proceso de facturación” para así lograr un mejor 
entendimiento sobre los elementos que la constituyen. 
 
En el año 2015 Marcelo Yamberla realizó la investigación “Implementación 
de Sistemas Informáticos para Facturación Domiciliaria de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ilumán”, en la Universidad Técnica del Norte de 
Ecuador donde trabajó el problema que tenía los trabajadores de la Junta 
administradora de agua potable frente al registro, control y entrega de la 
información con el uso inadecuado del recurso de papel en el complejo 





registro, control y emisión reduciendo los riesgos en la pérdida de 
información y aumentando la productividad de esta labor con la 
implementación del Sistema de Facturación Domiciliaria. La metodología 
utilizada en esta tesis es la de RUP (Proceso Unificado Racional) la cual 
posee una serie de fases que permite alcanzar el éxito del proyecto y 
dentro de cada una serie de artefactos que sirven para comprender el 
análisis y diseño del sistema. El autor asegura que con la implementación 
del sistema se darán solución los problemas con respecto al tratamiento de 
la información y el logro de los objetivos esperados cumpliendo los 
requerimientos especificados de registro y actualización de consumos en 
tiempo real, la facturación online registra y entrega los informes en cada 
actividad registrada, gracias al desarrollo del sistema informático para la 
facturación, el trabajo del registro será de forma sistematizada y ordenada 
además de que tendrán mejores tiempos de respuesta ya que los usuarios 
reducirán tiempo y  costos, añadiendo también que gracias a esta 
herramienta se tendrá una alta disponibilidad de la información y será más 
fácil el análisis de la información brindando diferentes funciones de 
consulta y opciones de reporte que se requiera obtener según la actividad 
que se trabaje. Los directivos de la Junta contarán con la información 
unificada y permitirá un mejor registro, control y validación de los datos 
para el proceso de facturación. 
De la presente tesis se considera los aspectos de la metodología de 
desarrollo de la solución informática, considerando aspectos y conceptos 
claves de la metodología RUP, sus definiciones, componentes y fases que 
lo hacen relevante. Además de tener establecido todo de manera 
estrictamente realizado y documentado mediante diagramas y cuadros 







B. Antecedentes Nacionales 
En el año 2016 Michael Palomino y Luis Vargas realizaron la investigación 
“Diseño y Construcción del módulo de facturación en el sistema informático 
integrado GITS (Gestor Integrado de Terminales de Container) para la 
empresa Sakj depot S.A.C”, en la Universidad Tecnológica del Perú trató el 
problema que tenía el personal del Departamento de Facturación con 
respecto al funcionamiento deficiente de su operatividad y pérdidas 
financieras con un flujo inconsistente y para nada integro dentro del 
proceso de facturación. El objetivo de la tesis es mejorar el proceso de 
facturación para así evitar los errores en su elaboración y su efecto 
negativo en las finanzas de la organización a través de la implementación 
de un Módulo de facturación en el Sistema Integrado GITS. La metodología 
utilizada en la tesis es XP (Programación Extrema), esta metodología pone 
más énfasis en la adaptabilidad que necesita el usuario frente a cambios en 
el transcurso del desarrollo del proyecto, siendo capaz de adaptarse a los 
cambios de requisitos iniciales. El autor asegura que con la implementación 
del módulo de Facturación soluciona el problema de forma eficiente e 
integrada y mejorando todo el proceso y brindando mejoras en cada 
subproceso de esta actividad al reducir el tiempo de atención al cliente y 
los errores en la documentación, con la implementación del módulo de 
facturación del sistema GITS, esta implementación permitió el 
almacenamiento correcto, rápido y ordenado de la información del área de 
facturación, también se pudo integrar las diversas entidades y procesos 
que intervienen en el proceso de facturación tales como ventas y atención 
al cliente gracias a la implementación de la base de datos, la cual también 
permitirá mejorar el tiempo de consulta de la información obtenida, 
teniendo en cuenta que el proceso de obtención de datos se logró 
automatizar con la implementación del módulo de del sistema. Después de 
realizar algunas evaluaciones se determinó que el proyecto de la 
facturación electrónica es rentable y que el retorno de la inversión del 
proyecto se tendrá en el décimo cuarto mes después de la implementación 





usuarios para así cubrir totalmente este proceso y reducir el tiempo de 
atención al cliente y el nivel de errores en la documentación. 
De la presente tesis se considera los aspectos claves de la metodología de 
desarrollo XP (Programación extrema) detallando cada fase y el avance 
propio del proyecto con todos los elementos a considerar, expuestos en 
tablas y diagramas. 
 
En el año 2017 Theany Kristy Navarro Flores realizó la investigación 
“Sistema de facturación electrónica para la gestión de comprobantes de 
pago basado en ISO/IEC19845:2015 en Acgenesys S.A.C.”, en la 
Universidad Cesar Vallejo de Lima-Perú. Tratando el problema que 
ocasionaba incidencias y gastos en el proceso de la emisión de 
comprobantes de pago. El objetivo principal fue el de determinar los efectos 
de la implementación con un sistema de facturación electrónica brindada 
para la administración de comprobantes y el porcentaje de gastos en las 
operaciones, considerando una muestra por los registros de los 
comprobantes de pagos en el lapso de 30 días, teniendo consigo el tipo de 
estudio experimental-aplicado y su diseño del tipo pre- experimental pudo 
obtener como resultado la reducción de las incidencias en emisiones antes 
del sistema de un 4.5491% a un 0.9111%, lo que significó una reducción de 
un 3.638%, también teniendo en cuenta al porcentaje de gastos 
operaciones, que posterior a la implementación se redujo de 0.0278% a un 
0.0107% promoviendo un impacto positivo en la organización. 
De la presente tesis se consideró los aspectos teóricos para el desarrollo 
del proceso, así mismo se consideró al indicador " Incidencias en 
emisiones" ya que contempla información relevante dentro del proceso de 
facturación, también se pudo considerar el aspecto teórico de la 
metodología Scrum utilizada. 
 
En el año 2015 Edwin Guevara realizó la investigación “El clima 
organizacional de los trabajadores administrativos del ministerio público 
distrito fiscal Puno y su incidencia en el desempeño laboral periodo 2013 – 





investigación que se enfocaba en un estudio analítico del estado del clima 
organizacional del Ministerio público y su influencia al desempeño laboral 
de los trabajadores, considerando como objetivos el analizar el ambiente y 
su clima organizacional para con ello proponer medidas correctivas 
basadas en  distintos lineamientos elaborados a raíz de los datos obtenidos 
durante la investigación y diseñadas por el investigador que a su vez es 
parte de los recursos humanos de la institución estudiada, Realizó 
seguimientos en todas las áreas evaluando cada aspecto que se 
presentaba con los recursos de la institución, con todo lo evaluado y 
observado el investigador concluye que se prueba la existencia de la 
relación entre el clima organizacional y el desempeño, obteniendo también 
los factores que presentan mayor influencia positiva y que servirán de gran 
mejora sí son tratas de manera correcta mediante un Plan de mejora del 
Clima Organizacional, permitiendo con ello observar que el cumplimiento 
de metas llega de un cumplimiento parcial del 42.94% a un 50% en su 
totalidad 
De la presente tesis se tuvo en consideración uno de sus indicadores que 
le permitió medir el Nivel de Cumplimiento, denominado por el autor “Logro 
de Metas” siendo la estructura el número de ítems considerando una 
característica en particular dividido entre  el total de ítem evaluados, 
pudiendo conseguir los valores que le permitieron distinguir los casos 
presentados para su objeto de estudio( Cumplimento – Logro de metas), y 
que servirá como fuente de apoyo para el indicador utilizado en esta 
investigación “Nivel de Cumplimiento” que nos permitirá medir aspectos de 
los objetos a analizar. 
 
En el año 2017 Andrea Rojas realizó la investigación “Creencias erróneas y 
cumplimiento del cuidador en padres de niños con autismo de educación 
especial de Lima Sur”, en la Universidad Autónoma del Perú. Tratando de 
determinar la relación que existe entre los conceptos o creencias que los 
padres de niños con autismo presentan sobre el autismo y el cumplimiento 
que realiza un cuidador (especialista) profesional dedicado en la educación 





formación y otras habilidades blandas. El objetivo de la investigadora fue la 
de justificar teórica y prácticamente, las oportunidades y limitaciones que 
existen en este tipo de relación, describiendo los niveles de creencias 
erróneas presentadas por parte de los padres, así mismo como el 
cumplimiento del especialista con su trabajo estableciendo las diferencias 
significativas de los niveles de creencias de los padres. Siendo importante 
la investigación ya que la proporción de los casos de autismo en 
comparación al de los años anteriores a la investigación ha aumentado en 
el sector. El estudio consideró describir los niveles de creencias y de 
cumplimiento, así mismo la de establecer diferencias de los padres con 
autismo según edad, grado de instrucción y estado civil para justificar como 
influye en las creencias y su cumplimiento por parte del cuidador, llegando 
a la conclusión de que sí existe relación significativa entre los niveles de 
creencias erróneas y el cumplimiento por parte del cuidador, también de 
que no se presentan diferencias significativas ya sea por género, edad, 
grado de instrucción y estado civil. Recomendando así mismo que muy 
aparte de poder brindar toda la información sobre el autismo a los padres, 
sensibilizarlos para que puedan aceptar la realidad de sus hijos y lograr 
que se pueda brindar un apoyo bueno y oportuno para mejorar la calidad 
de vida a futuro de los niños que presentan autismo, permitiendo con ello 
observar que el cumplimiento del cuidador llega de un cumplimiento 
deficiente del 26.92% a un 42.31% en su totalidad 
 
De la presente tesis se tuvo en consideración su indicador Cumplimiento 
del cuidador, que utilizó para poder evidenciar la relación que existe con 
ambas variables, y que para poder obtener los datos presentados en ese 
punto de la investigación, teniendo como estructura de la fórmula el número 
de ítems considerando una característica en particular dividido entre el total 
de ítem evaluados, obteniendo los datos que le permitieron distinguir los 
casos presentados para su objeto de estudio( Cumplimento del cuidador), y 
que servirá como fuente de apoyo para el indicador utilizado en esta 
investigación “Nivel de Cumplimiento” que nos permitirá medir aspectos de 





1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
A. Proceso de Facturación 
Martinez Sanchez (2013) define que: “La facturación en restauración, como 
en cualquier otra actividad empresarial, además de ser un deber ineludible 
para el titular, es uno de los procesos indispensables para el control y 
desarrollo de la economía dela organización, pues son documentos de una 
importancia extrema sin los cuales el funcionamiento económico y 
productivo del establecimiento no se conocería en profundidad”. (p. 20) 
Tamayo y López (2012) definen que el proceso de facturación se presenta 
cuando: “[…] el departamento de facturación emita la factura 
correspondiente a esa entrega. Las condiciones fijadas en el pedido 
permitirán cumplimentar la factura que justificará la operación y cuya 
confección está sujeta a normativa”(p. 239) 
Leuro Martinez y Oviedo Salcedo (2016) lo definen como: “el conjunto de 
actividades que nos permite liquidar la prestación de servicios de salud que 
conlleva a la atención al usuario en la IPS. Este proceso se activa cuando 
un usuario solicita un servicio, su atención y su egreso en la institiución” (p. 
85). 
Pasos del proceso de facturación 
Contratación de Servicio: “En su concepción más genérica, el 
CONTRATO es un acuerdo, compromiso, pacto o convenio que se da 
como consecuencia del proceso de negociación entre dos partes (una o 
varias personas), obligándose mutuamente, sobre materia o cosa 
determinada y a cuyo cumplimiento están reciprocamente obligados” 
(Martinez y Oviedo, 2016, p. 34). 
Admisión del Usuario: “Al ingresar el usuario a la institución se inicia la 
atenciín con la recepción por el servicio de admisiones que es el 
responsable de la identificaciín, veritifacicón de derechos y clasificación, 
como paso primordial para el inicio del proceso financiero. Es el momento 
en el que identificamos quién es el responsable de la cuenta, 





cobro de la cuenta en cada uno de los casos a la entidad responsable de la 
atención del paciente (EPS-C, EPS-S, ARL, Aseguradora, Convenio por 
Tipo de Seguro como Medicina Prepagada, Planes Complementarios de 
alud, Planes Cruce Cobertura FOSYGA, Etc.)” (Martinez y Oviedo, 2016,p. 
34). 
Prestación del servicio y elaboración de Registros Asistenciales y/o 
Administrativos: “Con la variación en los modelos de prestación de 
servicios de salud y el ingreso de las TIC`S (Tecnolgías de la Información y 
la Comunicación) como base para la gestión y transformación de la 
información y, muy en particular, el uso de ordenadores y programas que 
permitan crear, almacenar, adminsitrar, proteger y recuperar la informaciòn, 
el modelo de facturación en salud dio un giro de 180º, ya que ho en día, 
como se dice popularmente, “quien factura es quien vende”. Dicho en otras 
palabras; cada uno de los profesionales técnicos, tecnólogos o auxiliares 
que hacen parte de la prestaciòn de los servicios de salur son los 
encargados de realizar el “cargue” de datos a la factura digital mediante los 
procesos de soliciud u ordenamiento, registro de la atenciòn en salud, 
administración de medicamentos o utilización de insumos. Este paso es 
muy importante dentro del proceso, pues si esta información no es 
dilifenciada correcta y oportunamente por cada uno de los responsables, la 
facturación puede ser deficiente o errónea” (Martinez y Oviedo, 2016, p. 
35). 
Liquidación y elaboración de la factura: “Se debe realizar el cargue 
diario de las prestaciones, insumos, medicamentos, etc. Y se elabora la 
pre-factura de acuerdo al convenio o a la norma establecida, con la base 
tarifaria establecida en el contrato o en la Ley (ejemplo: accidente de 
tránsito). El facturador debe realizar el análisis de los datos contenidos por 
lo cual es necesario tener presente el manual tarifario convenido, la 
normatividad legal y los acuerdos de voluntades vigentes entre las partes. 
Se prcocede posteriormente a emitir la factura definitiva o liquidación 





Impresión y/o recolección de documentos soporte: “Es la obtención 
documental que será el soporte de la factura. Incluye las autorizaciones, los 
registros asistenciales/administrativos de las prestaciones de salud y los 
consumos, registrada en los formatos (registros, cargos, consumos, etc.) 
para cada paciente. El paquete compuesto por la factura, los soportes de 
atención, los soportes de autorización o convenio y los RIPS, es a partir de 
ahora denomiado para efectos prácitcos como ‘cuenta médica’” (Martinez y 
Oviedo, 2016, p. 35). 
Preparación de la cuenta: “En este paso se recibe la facturación –cuenta 
médica- realizada durante el período determinado, se debe realizar la 
auditoría previa con el fin de detectar los posibles errores y la corrección de 
los mismos. Verificada su calidad se le da el visto bueno y se arma cada 
cuenta correspondiente a cada entidad responsable del pago y 
discriminada por periodo; cuentas que posteriormente se envían al área 
responsable de la radicación” (Martinez y Oviedo, 2016, p. 36). 
Radicación de la cuenta: “La radicación de las cuentas para cobro es el 
último paso del proceso de preparación y presentación de cuentas a 
cobrar. Mediante este procedimiento, se notifica a la empresa o entidad 
responsable de pago, respecto a la deuda –obligación-, que por concepto 
de prestación de servicios ésta tiene con la IPS. Pese a la simplicidad del 
procedimiento es necesario resaltar que este no se limita a hacer entrega 
de unos documentos en una empresa, sino que es necesario: 
Asegurarse de la recepción de la documentación. Dejar constancia escrita 
del recibido y aceptación de la cuenta de cobro. 
Obtener constancia de la fecha de entrega de la cuenta de cobro. Dato 
importante para verificar el cumplimiento o incumplimiento de los plazos 
establecidos. 
Conocer los números de radicación o identificación interna” (Martinez y 
Oviedo, 2016, p. 36) 
Gestión de la cartera: “Entregadas las cuentas, objeto de cobro a las 





incluye: el manejo de objecciones, glosas; el control de la cartera y la 
aplicación de los indicadores de gestión de cartera” (Martinez y Oviedo, 
2016, p. 36). 
Recaudo: “El recaudo de los pagos o el ingreso de los montons cobrados 
por venta de servicios es lo que permite continuar cumpliendo con su 
objetivo social de prestar servicios asistenciales. Es necesario conocer qué 
cuentas se están cancelando y la fecha en que se está realizando cada 
pago para determinar si existe o no cumplimiento en los plazos 
establecidos” (Martinez y Oviedo, 2016, p. 36). 
DIMENSIONES E INDICADORES 
En esta fase dentro del proceso se hará un hincapíe hacia las dimensiones 
e indicadores que abarcaron la investigación, como las que se pueden 
definir del libro de Beltrán en el año 1998 con su libro Indicadores de 
Gestión que permitirá medir en distintos aspectos la realización del 
proceso. 
Dimensión: Liquidación y elaboración de la factura 
Se determinaron las dimensiones que se evaluarán dentro del proceso, y 
se necesitarán medir desde el momento de la elaboración de la factura 
hasta la emisón a la entidad supervisora. 
Los indicadores que se tomaron en cuenta bajo el criterio de (Beltrán,1998) 
en su libro Indicadores de Gestión para poder medir dos aspectos 
relacionados a las dimensiones del proceso de facturación. 
 
 Indicador :Indice de Error 











IE = Indice de Error 
CCEE= Cantidad de Comprobantes emitidos con errores 
TC = Total de Comprobantes emitidos 
 
 Indicador : Nivel de Cumplimiento 
En este indicador se evaluará el nivel de cumplimientode  los 






C= Porcentaje de Cumplimiento con respecto a la emisión del 
comprobante 
TCE= Total de Comprobantes emitidos a la Sunat 
TCG = Total de Comprobantes generados 
 
Con estos  indicadores obtenidos se podrán utilizar para obtener cifras que  
puedan medir en la etapa de la elaboración del comprobante del proceso 
de facturación. 
 
B. SISTEMA WEB 
Según Cardador Cabello (2015,p.96) la define como: “ […] un tipo de 
software que va a permitir a los usuarios realizar su trabajo. Son por tanto 
programas que habilitan la interacción entre el usuario y el ordenador, 
permitiendo al usuario escoger entre varias opciones y mostrando el 
programa acciones que el usuario puede llevar a cabo para realizar 
correctamente su trabajo”. 
Según Lujan (2002, p.57) la define como: “aquellas aplicaciones que los 





o de una intranet mediante un navegador. Es importante mencionar que 
una página web puede contener elementos que permiten una comunicación 
activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario acceda 
a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada 
una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, 
participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de 
todo tipo”. 
Según Quero (2003, p. 2) la define como:  “un conjunto de   elementos que 
permite procesar información por medio de equipos informático 
(ordenadores) y cuya finalidad es la de obtener nueva información a partir 
de la ya existente y no elaborada”. 
 
Arquitecturas para el desarrollo de Software – Sistema Web 
Cliente Servidor 
Según Luján (2002) define la arquitectura cliente – servidor propia de las 
aplicaciones web como: “Cliente/servidor es una arquitectura de red en la 
que cada ordenador o proceso en la red es cliente o servidor Normalmente, 
los servidores son ordenadores potentes dedicados a gestionar unidades 
de disco (servidor de ficheros), impresoras (servidor de impresoras), tráfico 
de red (servidor de red), datos (servidor de bases de datos) o incluso 
aplicaciones (servidor de aplicaciones), mientras que los clientes son 
máquinas menos potentes y usan los recursos que ofrecen los servidores. 
Dentro de los clientes se suelen distinguir dos clases: los clientes 
inteligentes (rich client) y los clientes tontos (thin client). Los primeros son 
ordenadores completos, con todo el hardware y software necesarios para 
poder funcionar de forma independiente.Los segundos son terminales que 
no pueden funcionar de forma independiente, ya que necesitan de un 
servidor para ser operativos. Esta arquitectura implica la existencia de una 
relación entre procesos que solicitan servicios (clientes) y procesos que 
responden a estos servicios (servidores). Estos dos tipos de procesos 
pueden ejecutarse en el mismo procesador o en distintos. La arquitectura 





ventaja de esta arquitectura es que facilita la separación de las funciones 
según su servicio, permitiendo situar cada función en la plataforma más 
adecuada para su ejecución“ (p. 39-40). Tal como se puede apreciar en las 
fíguras 3 y 4. 
 
Figura 3: Diseño de la arquitectura Cliente/Servidor 
 
      Fuente: Luján (2002) 
Figura 4: Arquitectura Cliente/Servidor separado por funciones 
 
Fuente: Luján (2012) 
Considerando también las ventajas propiamente de esta arquitectura tal 
como lo menciona el mismo autor: 
“Las redes de ordenadores permiten que múltiples procesadores puedan 
ejecutar partes distribuidas de una misma aplicación, logrando 





un procesador a otro con modificaciones mínimas en los programas. Se 
obtiene una escalabilidad de la aplicación. Permite la ampliación horizontal 
o vertical de las aplicaciones. La escalabilidad horizontal se refieere a la 
capacidad de añadir o suprimir estaciones de trabajo que hagan uso de la 
aplicación (clientes), sin que afecte sustancialmente al rendimiento general. 
La escalabilidad vertical se reere a la capacidad de migrar hacia servidores 
de mayor capacidad o velocidad, o de un tipo distinto de arquitectura sin 
que afecte a los clientes. Posibilita el acceso a los datos 
independientemente de donde se encuentre el usuario” (Lujan, 2002, p. 
40). 
 
Metodologías de desarrollo de software – Sistemas web 
Metodología SCRUM 
Scrum es considerado como una metodología ágil para el desarrollo de 
proyectos de distintos tipos así como lo menciona Ramos ( 2016, p. 51): 
“Scrum es el proceso de ágil gestión de proyectos, empírico para el 
desarrollo de productos, es decir no se limita al desarrollo del software y se 
puede aplicar en cualquier tipo de proyectos”.  
 
Metodología RUP 
“RUP es una metodología que tiene como objetivo ordenar y estructurar el 
desarrollo de software, en la cual se tienen un conjunto de actividades 
necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema 
Software” (Amo, Martínez y Segovia, 2005, p. 61). 
 
Metodología XP 
Según Laínez Fuentes (2015, p.4) define a la medología como: “ 
Concebida para proyectos de pequeño y medio tamaño, prevé participación 





desarrollo que se van a utilizar como por ejemplo: lenguaje de 
programación, refactorización, pruebas unitarias, etc”. 
 
Criterio de evaluación y selección de la metodología de desarollo 
Considerando las 3 metodologías que se evaluaron en esta investigación, 
se decidió realizar un juicio de expertos tomando en consideración 10 
aspectos claves generales. Apoyándonos de 3 evaluadores quienes 
calificaron cada metodología con una puntuación de tipo ordinal en escala 
de 1 al 5, se puede apreciar en el Anexo 6 según el criterio que determinen 
teniendo como resultado los datos que se pueden apreciar en la Tabla 1, 
teniendo 145 puntos la metodología SCRUM.  
 




PUNTUACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 
METODOLOGÍA 
ESCOGIDA EN BASE 
AL PUNTAJE SCRUM RUP XP 
GÁLVES TAPIA 
ORLEANS 




Magister 45 43 34 SCRUM 
SAAVEDRA 
JIMENEZ ROY 
Magister 50 40 30 SCRUM 
TOTAL  145 128 94 SCRUM 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se elige a la metodología Scrum para el desarrollo del Sistema web para el 
proceso de facturación, ya que Scrum permitirá tener un mejor manejo de 
cambios, teniendo como consideraciones aspectos a mejorar como 
adaptabilidad, transparencia, ritmo sostenible y que cada actividad esté 
centrada al cliente, ya que este estuvo comprometido con el equipo de 






Metodología seleccionada “Scrum” 
 “Scrum es el proceso de ágil gestión de proyectos, empírico para el 
desarrollo de productos, es decir no se limita al desarrollo del software y se 
puede aplicar en cualquier tipo de proyectos” (Ramos, 2016, p. 51).  
 
Figura 5: Flujo de Scrum 
 
Fuente: Satpathy (2016) 
 
Principales componentes del Scrum son:  
- Backlog: “Conjunto de necesidades y/o problemas para la 
implementación. Se requiere de los flujos de las funcionalidades y 
requisitos para el entendimiento inicial por tal la presencia del cliente en 
la elaboración del mismo es recomendable” (Ramos, 2016, p. 51).  
- Equipos de desarrollo: “Normalmente son pequeños con un máximo 
de 10 personas. No presentan jerarquías donde todas las recompensas 
y fracasos son responsabilidad del equipo por tal tienen que estar 
comprometidos” (Ramos, 2016, p. 51). 
- Sprint: “Es el periodo para realizar un conjunto de tareas 
seleccionadas en el backlog, generalmente con una duración de 15 
días. Se realiza reuniones de Sprint para seleccionar las tareas que 
podrán ser realizadas en esta iteración según su prioridad, complejidad, 





descritas en el Sprint están asignadas a un tiempo determinado para 
ser realizado, partiendo al mínimo posible las tareas para poder 
llevarlas a cabo de manera ágil” (Ramos, 2016, p. 51 -52).  
- Reuniones diarias: Suelen tener una duración máxima de 15 minutos 
formulándose preguntas como (¿Qué se hizo ayer?, ¿Qué tenemos 
para hacer hoy?, ¿Qué problemas hemos encontrado y nos impide 
resolver los problemas actuales?). Estas reuniones diarias evitan el 
atraso en el proyecto y al culminar el periodo de desarrollo de la 
iteración se hace una reunión de revisión del Sprint” (Ramos, 2016, p. 
52). 
Dentro del marco de referencia Scrum existen tres roles principales: 
- Dueño del Producto: “es quien realiza todas las acciones necesarias 
para asegurar que el cliente obtenga lo que desea pero garantizando al 
mismo tiempo que los miembros  del equipo y los grupos de interés 
sepan lo que tienen que hacer” (Dimes, 2016, p.60). 
- Maestro Scrum: “es el más importante en el proceso de desarrollo de 
software, se asegura de que cada persona esté haciendo su trabajo 
adecuadamente y que nadie este retrasado” (Dimes, 2016, p.60).  
- Miembros del equipo: “los desarrolladores del software son 
responsables de seleccionar las actividades que pueden manejar y 
ejecutar de la manera más eficiente posible“(Dimes, 2016, p.60). 
 
Aspectos a considerar para el desarrollo con Scrum 
Creación de la visión del proyecto: “En este proceso, el caso de negocio 
del proyecto se revisa para crear una declaración de la visión del proyecto 
que servirá de inspiración y proporcionará un enfoque de todo el proyecto. 
En este proceso se identifica al propietario del producto” (Satpathy, 2016, 
p. 131). 
Lista de pendientes del producto del programa: “El propietario del 
producto del programa desarrolla la lista de pendientes del producto del 





los requisitos del proyecto escritos preferiblemente en forma de grandes 
elementos de la lista de pendientes del programa. Luego, estos son 
refinados por los propietarios del producto de los proyectos individuales, ya 
que crean y dan prioridad a pedidos pendientes del producto para sus 
proyectos. Esta lista priorizada de pendientes del producto tiene historias 
de usuario más pequeñas pero detalladas que pueden ser aprobadas, 
estimadas y asignadas por equipos Scrum” (Satpathy, 2016, p. 137). 
Acta constitutiva del proyecto: “Un acta constitutiva del proyecto es una 
declaración oficial de los objetivos y resultados deseados del proyecto. En 
varias organizaciones, el acta constitutiva del proyecto es el documento 
que autoriza el proyecto oficialmente y formalmente, dándole al equipo la 
autoridad por escrito para comenzar el proyecto” (Satpathy, 2016, p. 141). 
Épica(s):” Las épicas se redactan en las etapas iniciales del proyecto, 
cuando la mayoría de las historias de usuario son funcionalidades de alto 
nivel o descripciones de productos que están ampliamente definidas. Las 
épicas son historias de usuario grandes sin refinar en la lista priorizada de 
pendientes del producto” (Satpathy, 2016, p. 161). 
Lista priorizada de pendientes del producto:” El propietario del producto 
desarrolla una lista priorizada de pendientes del producto, que contiene una 
lista priorizada de los requerimientos del negocio y de los proyectos 
escritos en forma de épica(s), que son historias de usuario de alto nivel. La 
lista priorizada de pendientes del producto se basa en tres factores 
principales: valor, riesgo o incertidumbre, y dependencias. También se le 
conoce como lista de pendientes del producto del riesgo ajustado, dado a 
que incluye riesgos identificados y evaluados relacionados con el proyecto. 
También incluye cambios aprobados que pueden ser priorizados 
adecuadamente en la lista priorizada de pendientes del producto” 
(Satpathy, 2016, p. 161). 
Cronograma de planificación del lanzamiento: “Un cronograma de 
planificación del lanzamiento es una de las salidas más importantes del 
proceso llamado realizar la planificación del lanzamiento. Un cronograma 
de planificación del lanzamiento indica que los entregables van a ser 





loslanzamientos. Puede que no haya un lanzamiento programado a finales 
de cada iteración del sprint. A veces, un lanzamiento puede ser planificado 
después de que un grupo de iteraciones del sprint se ha completado. 
Dependiendo de la estrategia de la organización, las sesiones de la 
planificación del lanzamiento en los proyectos pueden ser impulsadas por 
la funcionalidad en la que el objetivo es la entrega una vez que un conjunto 
predeterminado de funcionalidades se ha desarrollado, o la planificación 
puede ser impulsada por la fecha, en la que ocurre el lanzamiento en una 
fecha predefinida. El entregable de debe lanzar cuando ofrece suficiente 
valor empresarial para el cliente” (Satpathy, 2016, p. 161). 
Escalabilidad 
“Para ser eficaces, los equipos Scrum deben tener idealmente de seis a 
diez miembros. Esta práctica resulta en la idea errónea de que el marco de 
Scrum sólo puede utilizarse para proyectos pequeños. Sin embargo, este 
marco puede aumentarse fácilmente para utilizarse de manera eficaz en 
proyectos grandes. En situaciones donde el tamaño del equipo Scrum 
excede diez personas, se pueden formar diversos equipos Scrum para 
trabajar en el proyecto. El proceso Scrum de Scrums facilita la 
coordinación entre los equipos Scrum, lo que permite una aplicación eficaz 
en los proyectos grandes. Con frecuencia, los proyectos grandes o 
complejos se implementan como parte de un programa o cartera. El marco 
de Scrum también puede aplicarse para gestionar programas y carteras. El 
enfoque lógico de las directrices y los principios de este marco pueden 
utilizarse para gestionar proyectos de cualquier tamaño, que abarcan 
grandes geografías y organizaciones. Los proyectos grandes pueden tener 
múltiples equipos Scrum trabajando de forma paralela, por lo que es 
necesario sincronizarse y facilitar el flujo de información y mejorar la 
comunicación. El proceso de Convocar el Scrum de Scrums asegura esta 
sincronización. Los diversos equipos Scrum están representados en esta 
reunión y los objetivos son proporcionar actualizaciones sobre el progreso, 
discutir los retos que enfrentan durante el proyecto, y coordinar las 





reuniones. Los factores que determinan la frecuencia son la cantidad de 
dependencia entre los equipos, el tamaño del proyecto, el nivel de 
complejidad y las recomendaciones del Cuerpo de asesoramiento de 
Scrum”. (Satpathy, 2016, p. 5). 
Según la misma plataforma nos indica como Scrum se diferencia frente a 
las metodologías tradicionales y lo que aporta al proceso de desarrollo, 
tales como: “El marco de Scrum se basa en la creencia de que los 
trabajadores de hoy en día pueden ofrecer mucho más que sus 
conocimientos técnicos, y en que tratar de asignar y planear en un 
ambiente de constante cambio no es eficiente. Por lo tanto, Scrum alienta a 
la toma de decisiones iterativa en base a datos. En Scrum, el enfoque 
principal es la entrega de productos que satisfagan los requisitos del cliente 
en pequeños incrementos iterativos que sean entregables. Para entregar la 
mayor cantidad de valor en el menor tiempo posible, Scrum promueve la 
priorización y la asignación de bloques de tiempo en vez de la fijación del 
alcance, el costo y el cronograma de un proyecto. Una característica 
importante de Scrum es la auto-organización, la cual le permite a los 
empleados que estimen y tomen responsabilidad por las tareas” (Satpathy, 
2016, p. 36).  
 
1.4 Formulación del problema 
Problema General:  
 ¿De qué manera influye el sistema web en el proceso de facturación del 
Instituto Nacional de Salud mental Honorio Delgado? 
 
Problemas Secundarios: 
 ¿De qué manera influye el sistema web al índice de error en el proceso de 
facturación del Instituto Nacional de Salud mental Honorio Delgado? 
 
 ¿De qué manera influye el sistema web al nivel cumplimiento en el 






1.5  Justificación del estudio 
Justificación Tecnológica 
“Hablar de factura electrónica, en estos días, ha dejado de ser un tema de 
moda para las Administraciones Tributarias, sobre todo para la región 
latinoamericana, y es más bien una necesidad. Hoy en día, cuando el 
desarrollo de la tecnología permite mejorar la gestión de los negocios 
agilizando transacciones con ahorro de costos, donde las transacciones por 
Internet se realizan con mayor fluidez, resulta necesario que las 
Administraciones Tributarias adopten mecanismos de control y asistencia 
que vayan al compás de esas formas de hacer negocio” (Paredes, 2016, p. 
20). 
 
En la actualidad, la tecnología se ha convertido una de las herramientas 
más importantes para poder lograr el éxito empresarial, ya que el uso de 
una herramienta que permita el tratamiento de los datos en el proceso de 
facturación proporcionará mejoras en cuanto a la seguridad, integridad y 
fiabilidad de la información dentro del proceso a la cual apoyará, en este 
caso al proceso de facturación.Debido a que el Instituto de Salud mental 
Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, contará con el apoyo brindando por 
una herramienta de software destinada a la administración del proceso de 
facturación, permitiendo a esta la optimización de las tareas dentro de cada 
actividad del proceso, y con ello lograr alcanzar el éxito del proceso de la 
organización y cumplir con las normativas encomendadas por el entidad 
supervisora. Así mismo se consideró que la solución se integrara a la 
arquitectura que maneja la institución orientada al área de TI actualmente, 
manejando una arquitectura de cliente servidor, con lenguaje de 
programación .NET y la administración de los datos desde el gestor SQL 
Management Server 2008 R2. La mejora que se brinda es que al ser una 
aplicación en Web se elimina los problemas de requisitos que se requieren 








“Según datos recogidos de contribuyentes que optaron por emitir de 
manera electrónica se identificaron las siguientes principales ventajas, en 
ahorro de costos el 43% en costos en inversión y mantenimiento, 86% en 
consumo de papel, 50% en ahorro de costo de inversión en activo fijo, 30% 
de ahora de costo de emisión de ticket” (Paredes, 2016, p. 20). 
 
Esta investigación brindó una optimización de los recursos que son 
utilizados dentro del proceso de facturación, como por ejemplo la materia 
prima del papel y el personal encargada a la revisión, corrección y emisión 
se vio reducida, ya que todo es de gestionado de manera digital y los 
procesos de manera automatizadas. Además al regir todas las reglas de 
negocio respecto a las obligaciones que se debe realizar en el proceso de 
facturación se reduce el nivel de error y con ellos las sanciones y/o multas 
establecidas por la Sunat. La Institución logra mejorar su situación 
económica ya que redujo los cargos monetarios posibles frente a errores 
que se ocasionaban con la gestión tradicional en el proceso de facturación, 
considerando que se puede reducir costos, por ejemplo los sueldos de 
algunos colaboradores que suelen ser entre S/. 1200.00 a S/.2500.00 Soles 
y otros montos asociados a insumos como papel, sin dejar de lado la 
reducción de sanciones monetarias por infracciones de comprobantes de 
pago, estos ahorros permitieron reutilizar los fondos para alguna otra 
necesidad en la institución. 
 
Justificación Institucional 
Según Paredes (2016) los beneficios que aporta a la organización el contar 
con una solución electrónica al proceso de facturación “Mejora en la 
atención al cliente: atenciones más rápidas en cajas, mejora en los tiempos 
de facturación: De 12 días a 3 días, gestionar en línea el desempeño de la 
empresa (indicadores en línea) con la información de la transacción de 







El Instituto al contar con una herramienta de software para la 
administración del proceso de facturación, el área contable de la 
organización se vio beneficiada ya que puede gestionar de manera correcta 
los comprobantes electrónicos generados y puede corregirlos de manera 
eficaz frente a cualquier evento que pueda surgir, permitiendo con ello 
convertir al instituto en una institución comprometida con el medio 
ambiente, y también con la seguridad e integridad de los datos que 
manejan y permitiendo el cumplimiento correcto y a tiempo de las 
declaraciones a la entidad supervisora. Para así mejorar su calidad en el 
servicio y lograr el cumplimiento de las normas legales establecidas por el 
estado gracias a la calidad de los servicios y procesos que manejan. 
Además de poder aportar a las entidades públicas un modelo donde 
trabajar y adecuar sus mismos procesos. 
 
Justificación Operativa 
“La masificación de pagos electrónicos genera beneficios a todos los 
actores del ecosistema de pagos, impulsa el crecimiento económico de los 
países, incrementa la seguridad de los consumidores, mejora la capacidad 
fiscal del estado, incrementa la facturación de las empresas al tiempo que 
mejora el manejo de tesorería e incrementa su seguridad y les otorga 
ventajas en términos de inclusión financiera y acceso a la formalización” 
(Berrio, 2016, p. 2). 
 
La herramienta de software cuenta con varios reportes que permiten 
evaluar el flujo del cumplimiento de las tareas de la emisión de facturas a la 
Sunat, contando con reportes donde se visualizan la lista de comprobantes 
emitidos listos para ser evaluados para procesos de auditoría, así mismo 
otros reportes para visualizar la lista de comprobantes rechazados y/o con 
observaciones expuestas por la Sunat, para así realizar las correcciones y 
volver a emitirlas de manera correcta. Además de contemplar la 
automatización en el envío de comprobantes electrónicos al servidor de la 
Sunat para la etapa de tributación, en la cual se puede gestionar toda la 





proceso de facturación brindando así información idónea y necesaria para 
una correcta toma de decisiones. Utilizando lenguaje de programación 
.NET la cual permitió una manipulación de la información más sencilla y 
óptima para desarrollar las labores del proceso, por otro lado se manejó el 
gestor de Base de Datos SQL Server Management 2008 R2 para poder 
brindar consistencia a los datos y una gama de utilidades que se 
aprovecharon por más de un área en la institución orientado a la toma de 
decisiones. 
 
1.6 Hipótesis  
Hipótesis General:  
 El sistema web mejora en el proceso de facturación del Instituto Nacional 
de Salud Mental Honorio Delgado. 
 
Hipótesis Específicas: 
 El sistema web reduce el índice de error en el proceso de facturación del 
Instituto Nacional de Salud mental Honorio Delgado. 
 
 El sistema web incrementa el nivel cumplimiento en el proceso de 
facturación del Instituto Nacional de Salud mental Honorio Delgado. 
 
1.7 Objetivos  
Objetivo General:  
 Determinar de qué manera influye el sistema web en el proceso de 
facturación del Instituto Nacional de Salud mental Honorio Delgado. 
 
Objetivo Específicos: 
 Determinar de qué manera influye el sistema web al índice de error en el 







 Determinar de qué manera influye el sistema web al nivel de cumplimiento 



























2.1 Diseño de investigación: 
A. Método de Investigación 
“El método hipotético - deductivo lo empleamos corrientemente en la vida 
ordinaria como en la investigación científica, es el camino lógico para 
buscar la solución a los problemas planteamos, consiste en emitir hipótesis 
acerca de las posibles soluciones al 11 problema planteado y en 
comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con 
aquellas” (Cegarra, 2012, pág. 82). 
 
Este método ayudó para poder describir cómo se manejaron los datos y 
cómo se pudo llegar a demostrar el objetivo de la investigación, con una 
serie de pasos que permitieron demostrar mediante valores el resultado de 
la investigación. 
 
B. Tipo de Estudio 
Explicativa: “Tiene como objetivo la explicación de los fenómenos de 
estudio y busca explicar las causas por las que se provoca el fenómeno” 
(Cegarra, 2012, p. 41). 
 
Experimental: “Tiene como objetivo estudiar las relaciones de causalidad 
utilizando metodología experimental con la finalidad de control de 
fenómenos” (Cegarra, 2012, p. 41). 
 
Aplicada: “La Investigación Aplicada, a veces llamada Investigación 
Técnica, tiende a la resolución de problemas o al desarrollo de ideas, a 
corto o medio plazo, dirigidas a conseguir innovaciones, mejoras de 
procesos o productos, incrementos de calidad y productividad, etc ”  
(Cegarra, 2012, p. 41). 
 
La presente investigación es explicativa – experimental - aplicada, porque 
se implementó una herramienta como solución que permitió brindar la 







“Un tipo de diseño pre-experimental es el diseño con un solo grupo con pre 
test y pos test. Se muestra como al grupo G se le realiza una prueba de pre 
test, es decir sin aplicar el estímulo, para obtener los resultados O1. Luego 
al mismo grupo G se le hizo una prueba de post test después que se haya 
aplicado el estímulo X, para obtener los resultados O2. Finalmente se 
realiza una contrastación de los resultados. Este tipo de diseño consiste en 
administrar un tratamiento o estímulo en la modalidad de solo post-prueba 
o en la de pre-prueba / post-prueba a un grupo fijo” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p.24) 
Figura 6: Esquema del Diseño 
 
Fuente: Bernal (2010) 
G: Grupo Experimental: Es el grupo al que se le aplicó la medición para 
evaluar el proceso de facturación para medir el índice de error y el nivel de 
cumplimiento (Comprobantes de pago estratificados en Fichas Registro) 
X: Experimento (Sistema Web): Es la aplicación del sistema web en el 
proceso de facturación en el instituto Nacional de Salud Mental Honorio 
Delgado., mediante las evaluaciones de Pre-Test y Post-Test  
O1: Pre-Test: Medición del grupo experimental previa a la aplicación del 
Sistema web en proceso de facturación.  
O2: Post-Test: Medición del grupo experimental  posterior a la aplicación 
del sistema web en el proceso de facturación. 
 
La presente investigación, respecto al objetivo al que se orienta, se 
considera de tipo aplicada. En esta investigación lo principal son los 
resultados prácticos. Referente a los instrumentos utilizados para la 
investigación, se considera experimental, ya que los datos que se 
obtendrán de la actividad tienen un objetivo que servirán para realizar 





hipótesis o rechazarlas según se analice el caso. Se desarrollará bajo el 
diseño pre – experimental. Este diseño se denota así porque el control que 
maneja es mínimo.  Diseño de prueba previa y prueba posterior a un solo 
grupo de individuos (población). A un solo grupo se aplica una prueba 
previa bajo un criterio. Este diseño permite realizar una investigación 
consistente y continua, ya que permite observar el comportamiento desde 
un punto inicial antes del criterio a aplicar, es decir hay todo un proceso 
que se realiza, es todo un seguimiento del comportamiento en el grupo de 
individuos. Por consiguiente en el tratamiento experimental se tendrá en 
consideración los factores a medir ya que dependiendo de qué criterio sea 
utilizado existirá la posibilidad de se afecten los resultados. 
 
2.2 Variables , Operacionalización 
Definición Conceptual 
VI Sistema Web: “Son programas que habilitan la interacción entre el 
usuario y el ordenador, permitiendo al usuario escoger entre varias 
opciones y mostrando el programa acciones que el usuario puede llevar a 
cabo para realizar correctamente su trabajo” (Cardador Cabello,2015,p.96). 
VD Proceso de Facturación: “Son el conjunto de actividades que nos 
permite liquidar la prestación de servicios que conlleva a la atención al 
usuario. Este proceso se activa cuando un usuario solicita un servicio, su 
atención y su egreso en la institiución” (Leuro y Oviedo,2016, p. 85). 
 
Definición Operacional 
VI Sistema Web: Son un conjunto de elementos diseñados con el 
propósito de mejorar el desarrollo del proceso diseñado para poder 
registrar los comprobantes de pago permitiendo firmarlos de manera digital, 
agrupando dentro de una estructura xml el certificado digital para así hacer 
el envío a los sistemas de información de la entidad supervisora (SUNAT), 






VD Proceso de Facturación: Conjunto de pasos que realiza la institución 
Honorio Delgado para poder registrar correctamente los comprobantes 
generados a raíz de las ventas presentadas a diario, incluyendo tanto el 





Tabla 2: Tabla de operacionalización 






Son programas que 
habilitan la interacción 
entre el usuario y el 
ordenador, permitiendo al 
usuario escoger entre 
varias opciones y 
mostrando el programa 
acciones que el usuario 
puede llevar a cabo para 
realizar correctamente su 
trabajo 
Son un conjunto de elementos 
diseñados con el propósito de 
mejorar el desarrollo del 
proceso diseñado para poder 
registrar los comprobantes de 
pago permitiendo firmarlos de 
manera digital, agrupando 
dentro de una estructura xml el 
certificado digital para así 
hacer el envío a los sistemas 
de información de la entidad 
supervisora (SUNAT), con ello 
poder emitir en tiempo real los 
comprobantes que se generan 






Son el conjunto de 
actividades que nos 
permite liquidar la 
prestación de servicios 
que conlleva a la atención 
al usuario. Este proceso 
se activa cuando un 
usuario solicita un 
servicio, su atención y su 
egreso en la institución 
Conjunto de pasos que realiza 
la institución Honorio Delgado 
para poder registrar 
correctamente los 
comprobantes generados a 
raíz de las ventas presentadas 
a diario, incluyendo tanto el 
registro de comprobantes, 
emisión de productos ,  y 






















Tabla 3: Indicadores del Proceso de Facturación 
Indicador Fuente Técnica Instrumento Unidad de Medida Formula 
Índice de 
Error 
Es la división 
del total de 
comprobantes 
emitidos con 
errores entre el 
total de 
comprobantes 










IE = Indice de Error 
CCEE= Cantidad de Comprobantes emitidos 
con errores 




Es la división 
del total de 
comprobantes 
emitidos a la 












C= Porcentaje de Cumplimiento con respecto 
a la emisión del comprobante 
TCE= Total de Comprobantes emitidos a la 
Sunat 





2.3  Población y Muestra 
Población 
Según Tamayo define a la población como: “Totalidad de un fenómeno de 
estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis entidades de población 
que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 
estudio integrando conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina población por constituir la 
totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación” (Tamayo, 2004, 
p. 176). 
 
Por lo tanto, para la presente investigación se consideró que para 3120 
comprobantes de pago estratificados en 21 días, este quedara conformado 
por 21 fichas de registro para el indicador índice de error, mientras que para 
el medir el nivel de cumplimiento se tomó 3094 comprobantes de pago 




Según Tamayo define a la muestra como: “A partir de la población 
cuantificada para una investigación se determina la muestra, cuando no es 
posible medir cada una de las entidades de población; esta muestra, se 
considera, es representativa de la población. La muestra descansa en el 
principio de que las partes representan el todo y por tanto refleja las 
características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos 
indica que es representativa. Es decir, que para hacer una generalización 
exacta de una población es necesaria una muestra totalmente representativa 
y, por lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez de la 
generalización depende de la validez y tamaño de la muestra” (Tamayo, 
2004, p. 176). 
Para la presente investigación la muestra del indicador “Índice de error” 











n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para esta investigación  
N = Población total de estudio  
EE = Error estimado (al 5%)       
𝐧 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟑𝟏𝟐𝟎




𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟑𝟏𝟐𝟎








𝐧 = 𝟑𝟒𝟐. 𝟎𝟒𝟒𝟔𝟓. . → 𝒏 ≅ 𝟑𝟒𝟐 
El tamaño de la muestra de la presente investigación se determinó en 342 
comprobantes de pago, estratificados por 21 días. Por lo tanto, la muestra 
quedó conformado en 21 fichas de Registro estratificados en 21 días. 
 
Mientas que para el indicador “Nivel de Cumplimiento” de la investigación, la 






n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para esta investigación  
N = Población total de estudio  
EE = Error estimado (al 5%)       
𝐧 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟑𝟎𝟗𝟒








𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟑𝟎𝟗𝟒








𝐧 = 𝟑𝟒𝟏. 𝟕𝟐𝟗𝟖. . → 𝒏 ≅ 𝟑𝟒𝟐 
El tamaño de la muestra de la presente investigación se determinó en 342 
comprobantes de pago, estratificados por 21 días. Por lo tanto, la muestra 
quedó conformado en 21 fichas de Registro estratificado en 21 días. 
 
Muestreo aleatorio simple 
Según Méndez y Sandoval lo definen como: “Es la forma más simple de 
seleccionar una muestra aleatoria, cada elemento de la población tiene una 
probabilidad igual e independiente de ser seleccionado. La probabilidad es 
igual porque no hay predisposición de elegir a un elemento y no a otro. Y es 
independiente porque seleccionar un elemento no influye para que otro sea 
elegido” (2001, p. 94). 
Este tipo de muestreo se utilizó para la presente investigación, ya que cada 
comprobante de pago es igual de válido que cualquier otro, y por lo tanto se 
puede utilizar para poder seleccionar correctamente los comprobantes y ser 
parte de la muestra. 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
A. Técnicas: “La recolección de los datos depende en gran parte del tipo 
de investigación y del problema planteado para la misma, y puede 
efectuarse desde la simple ficha bibliográfica, observación, entrevista, 
cuestionarios o encuestas y aun mediante ejecución de investigaciones 
para este fin” (Tamayo, 2004, p. 182-183).  
Fichaje: “El fichaje es un modo de recolectar y almacenar información, 
que aparte de contener una extensión, le da una unidad y un valor.” 






Para la presente investigación se utilizó la técnica de fichaje, que es una 
técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en la 
investigación científica esto consiste en registrar datos que se obtienen 
en las fichas de trabajos establecidas y correctamente diseñadas. 
 
B. Instrumento de recolección de datos 
“Los instrumentos de investigación son herramientas operativas que 
permiten la recolección de los datos; sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que las prácticas de investigación sin una epistemología definida, 
se convierten en una instrumentalización de las técnicas (Sandín, 2003, 
pag.20) 
 
Ficha de Registro: “La ficha es de gran valor para la investigación 
documental. Su construcción obedece a un trabajo creador, de análisis, 
de crítica o de síntesis. En ella se manifiesta capacidad de 
profundización del investigador de acuerdo al fin que persigue, ya que 
aunando la lectura y la reflexión se extraen los aspectos de utilidad para 
la investigación. La ficha de trabajo es el instrumento que nos permite 
ordenar y clasificar los datos consultados, incluyendo nuestras 
observaciones y críticas, facilitando así la redacción del escrito” 
(Tamayo, 2004, p. 182-183). 
Estas fueron elaboradas de manera ordenada y constituyeron un valioso 
instrumento en la tarea de determinar información útil para el desarrollo 
de la investigación. 
El investigador realizó visitas al instituto para evaluar dentro del proceso 
de facturación para realizar la medición de Pre-Test y posteriormente 
Post – Test.   
 FR1: Ficha de Registro “Índice de Error” (Ver Anexo 6) 







C. Validez  
“La validez es la capacidad que tiene el instrumento para medir el 
constructo que pretende medir y para lo cual fue diseñado” (Mokkink, 
2010, p. 539). 
 
Validez de Criterio: “Establece el grado en que los puntajes obtenidos a 
partir de una escala son válidos, al compararlo con un estándar o patrón 
de referencia (criterio). En este caso, el nuevo instrumento que se está 
evaluando debe compararse con una escala existente que sea 
ampliamente aceptada y haya demostrado ser el mejor instrumento 
disponible para la medición del fenómeno de interés. De este modo, se 
comparan los puntajes obtenidos con cada una de las escalas con el fin 
de evaluar si existe una adecuada correlación entre ambas” (García, 
2009, p. 171). 
 
Validez de Contenido: “Esta propiedad busca evaluar si los diferentes 
ítems incluidos en el instrumento representan adecuadamente los 
dominios del constructo que se pretende medir. La validez de contenido 
es un proceso en el que se determina la estructura de la escala 
garantizando que ésta, por medio de sus ítems, abarque todos los 
dominios de la entidad que se quiere medir, es decir, confirmar que el 
fenómeno estudiado esté representado adecuada y totalmente por sus 
ítems y dominios sin dejar ningún aspecto fuera de la medición lo que 
significa que abarca el espectro real de la entidad, de tal modo que las 
inferencias surgidas a partir del puntaje de la escala sean válidas dentro 
de un amplio rango de circunstancias” (García, 2009, p. 172). 
 
Validez de Constructo: “Garantiza que los puntajes que resultan de las 
respuestas del instrumento puedan ser consideradas y utilizadas como 
una medición válida del fenómeno estudiado. Así, esta propiedad evalúa 
el grado en que el instrumento refleja adecuadamente la teoría 
subyacente del fenómeno o constructo que se quiere medir y en 





evalúan la misma condición” (García, 2009, p. 173). 
El instrumento a usar en la presenta investigación “Ficha de registro” 
siendo validado en base al juicio de tres expertos, tal como se pueden 
apreciar en las tablas 4 y 5. 
Tabla 4: Validez de la ficha de registro para el indicador Índice de error 
 
EXPERTO 
Puntuación de la Metodología 
Confiabilidad 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Orleans 
Gálvez 
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90(aceptable) 
Ordoñez 
Pérez 
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95(aceptable) 
Flores 
Masías 
95 85 95 95 90 95 95 95 95 93(aceptable) 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5: Validez de la ficha de registro para el indicador Nivel de 
Cumplimiento 
EXPERTO 
Puntuación de la Metodología 
Confiabilidad 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Orleans 
Gálvez 
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90(aceptable) 
Ordoñez 
Pérez 
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95(aceptable) 
Flores 
Masías 
95 85 95 95 90 95 95 95 95 93(aceptable) 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Para la presente investigación se evaluaron las Fichas de Registro de 
cada indicador (Ver anexo 6), teniendo como resultado un promedio de 
92.6% respectivamente para ambos indicadores en sus respectivas 








“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 
que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales” (Hernández, 2010, p. 200).   
Método  
Test – Retest:” determinar si un instrumento mide de manera 
consistente de una ocasión a otra. Este coeficiente, conocido también 
como coeficiente de estabilidad se encuentra correlacionando las 
calificaciones obtenidas por un grupo de personas en una aplicación con 
sus puntuaciones en la segunda aplicación de la prueba. El 
procedimiento test-retest toma en consideración los errores de medición 
que resultan de diferencias en las condiciones (ambientales, personales) 
asociadas con las dos ocasiones en que se administró la prueba. Dado 
que en ambas ocasiones se aplicó la misma prueba, los errores debidos 
a diferentes muestras de los reactivos de la prueba no se reflejan en un 
coeficiente test-retest. Además, es probable que las diferencias entre las 
condiciones de la aplicación sean mayores luego de un intervalo largo 
que de uno corto. Como resultado, la magnitud de un coeficiente de 
confiabilidad test-retest tiende a ser mayor cuando el intervalo entre la 
prueba inicial y el retest es corto (unos cuantos días o semanas) que 
cuando es largo (meses o años)” (Aiken, 2003, p. 86 – 87). 
Técnica 
Coeficiente de correlación de Pearson: “Requiere una evaluación que 
abarca valores entre 0 a 1 (0= nula confiabilidad, 1= total confiabilidad). 
La medición se aplicará y se calculará el coeficiente de cada indicador 
según los valores obtenidos desde el criterio de los expertos que lo 
evaluaron. Sí su valor es cercano a la unidad este evidencia que es 
fiable, pero sí el valor está por debajo de 0.8, el instrumento que se está 
evaluando presentará una variabilidad heterogénea en sus ítems y con 






Figura 7: Prueba de Confiabilidad: 
 
         Fuente: Hernández (2014) 
Figura 8 Coeficiente de correlación de Pearson 
 
            Fuente: Guardia (2008) 
Dónde: 
𝑝𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Población 
𝑟𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra 
𝜎𝑥𝑦= 𝑆𝑥𝑦 = Covarianza de x e y 
𝜎𝑥= 𝑆𝑥 = Desviación típica de la variable x 
𝜎𝑦= 𝑆𝑦 = Desviación típica de la variable y 
 
El resultado de la confiabilidad está condicionada según los valores que 
se evidencia en la tabla 
Tabla 6: Niveles de Confiabilidad 
Escala  Nivel 
0.00 < sig. <0.20 Muy bajo 
0.20 ≤ sig. < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ sig. < 0.60 Regular 
0.60 ≤ sig. < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ sig. < 1.00 Elevado 






Cuando el valor de sig. se sitúa muy cerca de 1, entonces el instrumento 
que se trata es fiable y las mediciones que se realiza son estables y 
consistentes. Sin embargo cuando el valor de sig. se sitúa debajo de 0.6, 
las mediciones del instrumento presentaran variabilidad heterogénea en 
sus ítems. 
Según el Anexo 5, se puede apreciar los valores de confiabilidad para 
los indicadores Índice de Error y Nivel de Cumplimiento, los cuales se 
pueden apreciar figuras 9 y 10. 
 
Figura 9: Resultados de la correlación de Pearson para el indicador 
Indice de Error 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, el valor de correlación de 
Pearson para el indicador índice de error es de 0.818 situándolo dentro 







Figura 10: Resultados de la correlación de Pearson para el indicador 
Nivel de cumplimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mientras que para el indicador Nivel de cumplimiento la correlación de 
Pearson que se puede apreciar en la figura anterior es de 0.761 situándolo 
en el rango de niveles aceptables. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
A. Hipótesis de Investigación 1: 
H1: El sistema web reduce el índice de error del proceso de facturación 
del INSM Honorio Delgado. 
 Indicador: Índice de Error 
Definiciones de las variables: 
IEa: Índice de Error antes de la implementación del Sistema Web. 
IEd: Índice de Error después de la implementación del Sistema Web. 
 
 Hipótesis Estadísticas  
H0: El sistema web no reduce o el índice de error del proceso de 
facturación del INSM Honorio Delgado. 
H0: IEa ≥ IEd 






HA: El sistema web reduce el índice de error del proceso de facturación 
del INSM Honorio Delgado. 
HA: IEa ≤ IEd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
B. Hipótesis de Investigación 2: 
H1: El sistema web incrementa el Nivel de Cumplimiento del proceso de 
facturación del INSM Honorio Delgado. 
 Indicador: Cumplimiento 
Definiciones de las variables: 
NCa: Nivel de Cumplimiento antes de la implementación del Sistema 
Web. 
NCd: Nivel de Cumplimiento después de la implementación del Sistema 
Web. 
 Hipótesis Estadísticas  
H0: El sistema web no incrementa el Nivel de Cumplimiento del proceso 
de facturación del INSM Honorio Delgado. 
H0: NCa ≥ NCd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema 
Web. 
HA: El sistema web incrementa el Nivel de Cumplimiento del proceso de 
facturación del INSM Honorio Delgado. 
HA: NCa ≤ NCd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
C. Nivel de Significancia 
El nivel de significancia utilizado fue x = 5% (error), equivalente a 0.05, 
esto permitió realizar la comparación para que se tome la decisión de 





Nivel de confiabilidad: (1-x) = 0.95 
Estadística de Prueba  
    
Donde: 
S1 = Varianza grupo Pre-Test 
S2 = Varianza grupo Post-Test 
𝑥1̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = Media muestral Pre-Test 
𝑥2̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = Media muestral Post-Test 
N = Número de muestra (Pre-Test y Post-Test) 
Región de Rechazo 
La región de rechazo es t = tx 
Donde tx es tal que: 
P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular 
Luego Región de Rechazo: t > tx 
Cálculo de la Media 
 









?̅? = Media 
𝜹𝟐 = Varianza 
𝑺𝟐 = Desviación Estándar 
𝑿𝒊 = Dato i que está entre (0,n) 
?̅? = Promedio de los datos 
𝒏 = Número de datos 
Distribución T-Student (ver Figura 11) 
 
Figura 11: Distribución T-Student 
 







2.6 Aspectos éticos 
En la presente investigación el investigador se comprometió a respetar la 
veracidad de los datos proporcionados por la Institución de Salud Honorio 
Delgado, la identidad de los colaborares y objetos que participaran en el 
estudio. 
Se rigió bajo los lineamientos y reglamentos de la universidad Cesar Vallejo. 
El manejo de la información de la institución se manejó con los criterios de 
prudencia y trasparencia pertinentes.  
 
El trabajo que se realizó es único y no existe uno similar que posea 
características similares que el presente documento. 
 
Finalmente los resultados obtenidos de la investigación no han sido plagiados 















3.1 Análisis Descriptivo. 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el Índice de Error y el 
Nivel de Cumplimiento en el proceso de Facturación; para ello se aplicó un 
Pre-Test que permita conocer las condiciones iniciales del indicador; 
posteriormente se implementó el Sistema Web y nuevamente se registró el 
Índice de Error y el nivel de Cumplimiento en el proceso de Facturación. Los 
resultados descriptivos de estas medidas se observan en las Tablas 7 y 8. 
 
INDICADOR: Índice de Error 
Los resultados descriptivos del Índice de Error de estas medidas se observan 
en la Tabla 7. 
Tabla 7: Medidas descriptivas del Índice de error en el proceso de facturación 
antes y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
IndiceError_PreTest 21 0.20 0.32 0.2743 0.03010 
IndiceError_PostTest 21 0.05 0.11 0.0771 0.01793 
N válido (por lista) 21         
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del Índice de error en el proceso de facturación, en el pre-test se 
obtuvo un valor de 27.43%, mientras que en el post-test fue de 7.81% tal 
como se aprecia en la figura 12; esto indica una gran diferencia antes y 
después de la implementación del Sistema Web; así mismo, el índice de error 
mínima fue del 20% antes, y 5% (ver Tabla 7) después de la implementación 
del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del índice de error, en el pre-test se tuvo una 
variabilidad de 3.01%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 1.79%. 





implementado el Sistema Web 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
INDICADOR: Nivel de Cumplimiento 
Los resultados descriptivos del Nivel de Cumplimiento de estas medidas se 
observan en la Tabla 8. 
Tabla 8: Medidas descriptivas del Índice de Rotación del Inventario en el 
proceso de control de inventario antes y después de implementar el Sistema 
Web 
Estadísticos descriptivos 





21 0.70 0.82 0.7662 0.03154 
NivelCumplimiento
_PostTest 
21 0.87 0.95 0.9210 0.02119 
N válido (por lista) 21         
  Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del Nivel de Cumplimiento en el proceso de facturación, en el pre-





tal como se aprecia en la figura 13; esto indica una gran diferencia antes y 
después de la implementación del Sistema Web; así mismo, el Nivel de 
Cumplimiento mínimo fue del 70% antes, y 87% (ver Tabla 8) después de la 
implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del índice de error, en el pre-test se tuvo una 
variabilidad de 3.15%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 2.12%. 
Figura 13: Nivel de Cumplimiento en el proceso de facturación antes y 
después de implementado el Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2 Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores de 
Índice de error y el Nivel de cumplimiento en el proceso de facturación a 
través del método Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de los elementos de 
nuestra muestra estratificada está conformada por 21 fichas registros y es 
menor a 50, tal como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2013, p. 
376). Dicha prueba se realizó introduciendo los datos de cada indicador en el 
software estadístico SPSS 24.0, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo 






Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
INDICADOR: Índice de error 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 
del Índice de error en el proceso de facturación contaban con distribución 
normal. 
Tabla 9: Prueba de normalidad del Índice de error antes y después de 
implementado el Sistema Web 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
IndiceError_PreTest 0.915 21 0.068 
IndiceError_PostTest 0.928 21 0.128 
 Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la Tabla 9 los resultados de la prueba indican que el Sig. 
del Índice de error en el proceso de facturación en el Pre-Test fue de 0.068, 
cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto el Índice de error se distribuye 
normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. 
del Índice de error fue de 0.128, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que 
indica que el Índice de error se distribuye normalmente. Lo que confirma la 
distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar en las 





Figura 14: Prueba de normalidad del Índice de error antes de ser 
implementado el Sistema Web 
 
    Fuente: Elaboración propia 
Figura 15: Prueba de normalidad del Índice de error después de ser 
implementado el Sistema Web 
 






INDICADOR: Nivel de Cumplimiento 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 
del Nivel de Cumplimiento en el proceso de facturación contaban con 
distribución normal. 
Tabla 10: Prueba de normalidad del Índice de error antes y después de ser 
implementado el Sistema Web 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
NivelCumplimiento_PreTest 0.925 21 0.108 
NivelCumplimiento_PostTest 0.919 21 0.084 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la Tabla 10 los resultados de la prueba indican que el 
Sig. del Nivel de Cumplimiento en el proceso de facturación en el Pre-Test fue 
de 0.108, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto el Índice de error se 
distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican 
que el Sig. del Nivel de Cumplimiento fue de 0.084, cuyo valor es mayor que 
0.05, por lo que indica que el Nivel de Cumplimiento se distribuye 
normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la 






Figura 16: Prueba de normalidad del Nivel de Cumplimiento antes de ser 
implementado el Sistema Web
 
  Fuente: Elaboración propia   
Figura 17: Prueba de normalidad del Nivel de Cumplimiento después de 
implementado el Sistema Web 
 







3.3 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
 H1: El sistema web reduce el índice de error del proceso de facturación del 
INSM Honorio Delgado. 
Indicador: Índice de Error 
Definiciones de las variables: 
IEa: Índice de Error antes de la implementación del Sistema Web. 
IEd: Índice de Error después de la implementación del Sistema Web. 
Hipótesis Estadísticas  
 H0: El sistema web no reduce o el índice de error del proceso de facturación 
del INSM Honorio Delgado. 
H0: IEa ≥ IEd 
 El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema 
Web. 
 HA: El sistema web reduce el índice de error del proceso de facturación del 
INSM Honorio Delgado. 
H0: IEa ≤ IEd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
  En la figura 12, el Índice de Error (Pre Test), es de 27.43 % y e Post Test 
7.71%. 
Figura 18: Índice de Error – Comparativa General 
 





En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-
Student, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y 
Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de 27.861, 
el cual es claramente mayo que 1.725. (Ver tabla 11). 
Tabla 11: Prueba de T-Student para el Índice de Error en el proceso de 
facturación antes y después de implementado el Sistema Web 
 
Prueba de T- Student 
Media t gl Sig. (bilateral) 







 PostTest _IndiceError 0.077143 















𝑇𝑐 = 27.861 
 
Figura 19: Prueba T-Student – Índice de error 
 






Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 
19, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web reduce el 
índice error en el proceso de facturación en la Institución Nacional de Salud 
Mental Honorio Delgado. 
 Hipótesis de Investigación 2: 
H1: El sistema web incrementa el Nivel de Cumplimiento del proceso de 
facturación del INSM Honorio Delgado. 
Indicador: Cumplimiento 
Definiciones de las variables: 
NCa: Nivel de Cumplimiento antes de la implementación del Sistema Web. 
NCd: Nivel de Cumplimiento después de la implementación del Sistema Web. 
 Hipótesis Estadísticas  
H0: El sistema web no incrementa el Nivel de Cumplimiento del proceso de 
facturación del INSM Honorio Delgado. 
H0: NCa ≥ NCd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema 
Web. 
HA: El sistema web incrementa el Nivel de Cumplimiento del proceso de 
facturación del INSM Honorio Delgado. 
H0: NCa ≤ NCd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 













Figura 20: Nivel de Cumplimiento – Comparativa General 
 
 Fuente: Elaboración propia  
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-
Student, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y 
Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -20.592, 
el cual es claramente menor que -1.725. (Ver tabla 12). 
Tabla 12: Prueba de T-Student para el Índice de Error en el proceso de 
facturación antes y después de implementado el Sistema Web 
 
Prueba de T- Student 

































Figura 21: Prueba T-Student – Nivel de Cumplimiento 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 
21, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa 
el nivel de cumplimiento en el proceso de facturación en la Institución 




































En la presente investigación se realizó con el fin de determinar la relación que 
existe entre el Sistema web y el proceso de facturación en la institución nacional 
de salud mental Honorio Delgado.  
Con el fin de conocer lo obtenido en la investigación se tuvo como resultado que 
el Sistema web permitió reducir el índice de error en el proceso de facturación de 
un 27.43% a un 7.71%, lo que equivale a una reducción promedio del 19.72%. Así 
mismo Theany Kristy Navarro Flores, en su investigación “Sistema de facturación 
electrónica para la gestión de comprobantes de pago basado en 
ISO/IEC19845:2015 en Acgenesys S.A.C.” manejó el indicador incidencias en 
emisiones, logrando obtener información relevante para su investigación y de gran 
utilidad para la investigación, ya que pudo obtener una reducción de un 4.5491% 
a un 0.9111%, lo equivalente a una reducción de un 3.638% menor al que 
contrasta al inicio de la investigación.  
También se tuvo como resultado que el Sistema web permitió incrementar el nivel 
de cumplimiento en el proceso de facturación de un 76.62% a un 92.10%, lo que 
equivale a un crecimiento promedio del 15.48%. Así mismo Salas y Vélez 
realizaron la investigación “Propuesta para la implementación del proceso de 
facturación electrónica. Caso empresa Inmeplast S.A.” donde manejó indicadores 
para medir la eficacia y eficiencia en el proceso de facturación, pudiendo obtener 
como resultado de su investigación que el cumplimiento representado en la 
productividad incrementó de un 22% a un 95%, siendo relevante el incremento el 




































Se concluye que el Sistema web mejora el proceso de facturación del Instituto 
Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, pues permitió reducir el índice de 
error e incrementar el nivel de cumplimiento, lo que permitió alcanzar los objetivos 
de esta investigación. 
Se concluye que el Sistema web redujo el índice de error en un 19.72%. Por lo 
tanto se afirma que el Sistema web reduce el índice de error en el proceso de 
facturación. 
Se concluye que el Sistema web incrementó el nivel de cumplimiento en un 
15.48%. Por lo tanto se afirma que el Sistema web incrementa el nivel de 
cumplimiento en el proceso de facturación. 
Finalmente, después de haber obtenido los resultados satisfactorios en la 
investigación sobre los indicadores propuestos se concluye que un sistema web 
mejora en el proceso de facturación, en base a la reducción del índice de error 










































En virtud de los resultados obtenidos cuyo objetivo era determinar la relación 
entre el Sistema web y el proceso de facturación del Instituto Nacional de Salud 
mental Honorio Delgado. Por lo que se sugiere a la institución el uso del Sistema 
web para el desarrollo del proceso de facturación. 
Así mismo, se recomienda el monitoreo y control del Sistema web para las tareas 
de generación y envío frente a los cambios que pueda presentar la Sunat en 
cuanto a los comprobantes electrónicos, ya que la versión a la cual están ligadas 
las estructuras y el medio de envío están definidas por esta entidad, y se 
necesitará adecuar según se requiera. 
Se recomienda que cualquier cambio que pueda afectar en gran consideración al 
proceso de facturación sea regularizada en el Sistema web para lograr la mejora 
óptima del proceso con el apoyo de la herramienta informática. 
Para el ámbito investigativo se recomienda considerar el indicador nivel de 
cumplimiento para futuras investigaciones, con el propósito de obtener una 
perspectiva esperada de la investigación en el proceso de facturación, ya que es 
directamente proporcional, Así mismo considerar el indicador para futuras 
investigaciones y su adecuada medición. 
Se considera adecuado que para tratar en futuras posibles investigaciones se 
vuelva a considerar aspectos similares de la investigación para con ello se pueda 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGÍA 
Principal General General Independiente 











Ficha de registro 
 




Población N° 2: 
3094 comprobantes 
 
Muestra N° 1 y N° 2:  
342 comprobantes 
estratificados en 21 
Fichas de Registro. 
  
PG: ¿De qué manera 
influye el sistema web en 
el proceso de facturación 
del Instituto Nacional de 
Salud mental Honorio 
Delgado? 
OG: Determinar de qué 
manera influye el sistema 
web en el proceso de 
facturación del Instituto 
Nacional de Salud mental 
Honorio Delgado. 
HG: El sistema web 
mejora en el proceso de 
facturación del Instituto 
Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado. 
X1: Sistema Web 




I1 = Índice de 
error 
P1: ¿De qué manera 
influye el sistema web al 
índice de error en el 
proceso de facturación 
del Instituto Nacional de 
Salud mental Honorio 
Delgado? 
O1: Determinar de qué 
manera influye el sistema 
web al índice de error en el 
proceso de facturación del 
Instituto Nacional de Salud 
mental Honorio Delgado. 
H1: El sistema web 
reduce el índice de error 
en el proceso de 
facturación del Instituto 
Nacional de Salud mental 
Honorio Delgado. 
Y1: Proceso de 
Facturación P2: ¿De qué manera 
influye el sistema web al 
nivel cumplimiento en el 
proceso de facturación 
del Instituto Nacional de 
Salud mental Honorio 
Delgado? 
O2: Determinar de qué 
manera influye el sistema 
web al nivel de cumplimiento 
en el proceso de facturación 
del Instituto Nacional de 
Salud mental Honorio 
Delgado. 
H2: El sistema web 
incrementa el nivel 
cumplimiento en el 
proceso de facturación 
del Instituto Nacional de 
Salud mental Honorio 
Delgado. 





Anexo 2: Ficha técnica. Instrumento de recolección de datos 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Autor Benito Dextre Daniel Jairo 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar INSM Honorio Delgado 
Fecha de aplicación 15 de noviembre de 2017 
Objetivo Determinar cómo influye un sistema web 
en el proceso de facturación del Instituto 
Superior de Salud Mental Honorio 
Delgado 
Tiempo de duración 21 días 
Elección de técnica e instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable Dependiente 
“Proceso de Facturación” 









Anexo 3: Instrumento de investigación  






























Anexo 4: Base de datos experimental 
 
 Índice de Error  Cumplimiento 
 
Orden Pre - Test Post - Test  Pre- Test Post - Test 
1 0.29 0.11 0.74 0.89 
2 0.27 0.07 0.80 0.93 
3 0.31 0.08 0.77 0.92 
4 0.26 0.05 0.79 0.95 
5 0.25 0.06 0.76 0.94 
6 0.31 0.07 0.73 0.93 
7 0.25 0.07 0.79 0.93 
8 0.32 0.09 0.82 0.91 
9 0.25 0.08 0.77 0.92 
10 0.26 0.05 0.79 0.95 
11 0.29 0.09 0.78 0.87 
12 0.27 0.09 0.73 0.91 
13 0.20 0.10 0.70 0.90 
14 0.27 0.07 0.73 0.93 
15 0.29 0.11 0.78 0.89 
16 0.25 0.07 0.71 0.93 
17 0.30 0.10 0.76 0.90 
18 0.31 0.06 0.78 0.94 
19 0.25 0.07 0.79 0.93 
20 0.25 0.06 0.78 0.94 






Anexo 5: Resultados de la confiabilidad del Instrumento 






Como se aprecia el valor calculado mostrado en la imagen anterior realizado 
desde el SPSS 24 arroja 0.818, cabe recalcar que el resultado arrojado indica un 










Como se aprecia el valor calculado mostrado en la imagen anterior realizado 
desde el SPSS 24 arroja 0.761, cabe resaltar que el resultado arrojado indica un 





Anexo 6: Validación del Instrumento  
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1. CREACIÓN DE LA VISIÓN DEL PROYECTO 
La Institución de Salud Mental Honorio Delgado, se ve en la necesidad de 
contar con una solución informática que permita la elaboración y envío de 
manera correcta de comprobantes electrónicos a la SUNAT, considerando 
los aspectos establecidos para una correcta declaración en línea. 
Se considerará aspectos como: 
a. Generación en el formato xml de cada comprobante 
b. Firma digital 
c. Encriptación del certificado digital 
d. Campo de resumen 
e. Mecanismo de seguridad ( firma digital con el modelo X.509 certificates) 
f. Tipos de envío (Síncrono y Asíncrono) 
g. Manejo de errores y Recuperación de constancia de recepción 
2. IDENTIFICACIÓN DEL SCRUM MASTER Y EL(LOS SOCIOS) Y 
FORMACIÓN DE EQUIPO SCRUM 
a. Scrum master: Gary Garibay Leon 
b.  Team (Developers ): Gary Garibay Leon  y  Daniel Benito Dextre. 
c. Owner: José Chuahua Rivera (Jefe de Economía ) 
3. DECLARACIÓN DE LAS ÉPICAS 
a. Casos de uso del Sistema – General 
Figura 1: Caso de uso del sistema 
      
 Fuente: Elaboración propia
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b. Diagrama de Flujo  “Envío  sincrono y asincrono”  
Figura 2: Diagrama de flujo para el envío asíncrono 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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c. Diagrama de Flujo  “Envío  sincrono y asincrono”  
Figura 3: Diagrama de flujo para el envío asíncrono 
 
 Fuente: Elaboración propia
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4. LISTA PRIORIZADA EL PRODUCTO 
a. Generación del certificado digital. 
b. Generación de la firma digital. 
c. Generación del documento XML. 
d. Envío del XML a la Sunat. 
e. Creación de interfaz de Carga de Productos 
f. Creación de interfaz de Registro de Usuarios. 
g. Creación de interfaz de Registro de transacción (Venta). 


























Figura 4: Cronograma de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6. CREACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIOS  
Tabla 1: Historia de Usuario N° 1: “Acceso del Usuario” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2: Historia de Usuario N° 2: “Administración de usuarios” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3: Historia de Usuario N° 3: “Catálogo” 
Fuente: Elaboración propia  
 
Historia de Usuario Nº 1  
Condiciones  Prioridad  
El sistema debe contar una interfaz de 
inicio de sesión, debe contener el 
usuario y la contraseña para acceder 
a toda la información y opciones del 
programa. 
1 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo podrán acceder usuarios 
previamente registrados y autorizados 
para el uso del sistema. 
Los usuarios podrán visualizar 
distintas opciones según el rol que 
tengan asignados. 
9 
Historia de Usuario Nº 2  
Condiciones  Prioridad  
Se requiere que el sistema contenga 
un módulo de administración de la 
cuenta de usuario. 
1 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo los usuarios podrán modificar 
datos de la cuenta, excepto el Rol ya 
que esta será modificada solo por un 
usuario administrador. 
10 
Historia de Usuario Nº  3 
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con un 
módulo que permita el registro de 
productos (Catálogo), considerando 
un código, descripción, precio, 
etcétera como datos básicos. 
2 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo podrán realizar el registro 






Tabla 4: Historia de Usuario N° 4: “Registro de Facturas” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5: Historia de Usuario N° 5: “Registro de Boletas” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6: Historia de Usuario N° 6: “Generación del archivo Xml” 




Historia de Usuario Nº 4  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con un 
módulo que permita el registro de 
comprobantes electrónicos del tipo 
“Factura” 
2 
Restricciones  Tiempo Estimado  
El comprobante deberá considerar la 
letra ‘F’ al inicio de la generación de la 
serie del documento. 
Solo podrán generar el documento los 
usuarios con el rol correspondiente. 
11 
Historia de Usuario Nº 5  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con un 
módulo que permita el permita el 
registro de comprobantes electrónicos 
del tipo “Boleta” 
2 
Restricciones  Tiempo Estimado  
El comprobante deberá considerar la 
letra ‘B’ al inicio de la generación de la 
serie del documento. 
Solo podrán generar el documento los 
usuarios con el rol correspondiente. 
11 
Historia de Usuario Nº 6  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con una 
solución que permita generar un 
documento XML a partir de lo 
registrado por cada comprobante. 
3 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo visualizará información según el 





Tabla 7: Historia de Usuario N° 7: “Generación del Valor Resumen” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 8: Historia de Usuario N °8: “Firma Digital” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9: Historia de Usuario N° 9: “Generación del certificado digital” 







Historia de Usuario Nº 7  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con una 
solución que permita agregar el valor 
resumen dentro del documento XML 
con el formato adecuado. 
3 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo visualizará información según el 
rol del usuario. 
14 
Historia de Usuario Nº 8  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con una 
solución que permita agregar la firma 
digital dentro del documento XML con 
el formato adecuado. 
2 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo podrán generar el documento los 
usuarios con el rol correspondiente. 
8 
Historia de Usuario Nº 9  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con una 
solución que permita agregar el 
certificado digital dentro del 
documento XML con el formato 
adecuado. 
2 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo podrán generar el documento los 




Tabla 10: Historia de Usuario N° 10: “Envío de comprobantes” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11: Historia de Usuario N° 11: “Reportes” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12: Historia de Usuario N° 12: “Centro de control” 
Fuente: Elaboración propia 
7. SCRUM TEAM 
Tabla 13: Tabla de roles Scrum 
Persona  Cargo  Rol  
Gary Garibae  Jefe de desarrollo Scrum Master 
José Chahua  Jefe de economía Product Owner 
Daniel Benito  Desarrollador/ Analista Team  
Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario Nº 12  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con una 
solución que permita enviar los 
documentos XML de comprobantes 
de pago para la sunat. 
3 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo visualizará información según el 
rol del usuario. 
14 
Historia de Usuario Nº 10  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con una 
interfaz diseñada para visualizar 
reportes en la cual permita descargar 
información basada en rangos de 
tiempo, estados o tipos de 
comprobantes electrónicos. 
3 
Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo visualizará información según el 
rol del usuario. 
14 
Historia de Usuario Nº 11  
Condiciones  Prioridad  
El sistema deberá contar con una 
interfaz diseñada a mostrar de 
manera estadística datos relacionado 




Restricciones  Tiempo Estimado  
Solo visualizará información según el 




Tabla 14: Tabla de la matriz de impacto 
8. MATRIZ DE IMPACTO 
Prioridad  
Muy Alta  1 
Alta  2 
Media 3 
Baja  4 
Muy Baja  5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se estableció la lista de requerimientos que se contemplaron a consecuencia de 
las historias registradas, teniendo como finalidad acercar a lo requeriedo por el 
Product owner. 
Tabla 15: Tabla de Requerimientos Funcionales 




RF1: El sistema deberá contar con una 
interfaz de inicio de sesión para que puedan 
acceder a los recursos del sistema. 
1 6 1 
RF2: El sistema deberá contar con una 
interfaz que permita al usuario administrador 
la creación, modificación y eliminación de 
usuarios. 
2 8 1 
RF3: El sistema deberá permitir el registro 
de productos en el módulo de catálogo, a los 
usuarios con el rol adecuado. 
3 7 2 
RF4: El sistema deberá permitir la 
generación de Comprobantes electrónicos a 
los usuarios con el rol adecuado. 
4 -5 8 2 
RF5: El sistema deberá permitir el 
almacenamiento de los documentos en 
formato XML. 
4-5 10 2 
RF6: El sistema deberá permitir la 
generación un documento en formato XML 
según las características brindadas por la 
Sunat, por cada tipo de comprobante 
electrónico.  
6-7 9 2 
RF7: El sistema deberá permitir la 
agregación de la firma y certificado digital de 
la Institución dentro del XML de manera 
encriptada. 
8 - 9 8 2 
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RF8: El sistema deberá enviar el XML del 
comprobante electrónico hacia la SUNAT. 
10 7 2 
RF9: El sistema deberá mostrar un centro de 
control con el estado de los documentos 
electrónicos enviados y su respectivo 
estado. 
8 8 3 
RF10: El sistema debe permitir descargar el 
comprobante electrónico en los formatos 
estándar manejados por la SUNAT. 
PDF, XML, CDR 
11 8 3 
RF11: El sistema debe permitir visualizar un 
historial de los comprobantes emitidos y 
permitir su descarga en distintos formatos. 
12 7 3 
RF12: El sistema debe permitir la descarga 
de distintos reportes. 
Conglomerados de productos o 
comprobantes de pago diario, semanal y 
mensual. 
11 8 3 
Fuente: Elaboración propia 
 
9. PRODUCT BACKLOG  
Para Product Backlog se muestra en la siguiente tabla, en la cual se describió 
requerimientos funcionales debidamente relacionados con su historia, 
prioridad y tiempo estimado, que fueron desarrollados en el sprint que se 
generó después de ser agruparlo. 
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(ID) del R.F 





El sistema deberá contar con una interfaz de inicio de sesión 
para que puedan acceder a los recursos del sistema. 
Realizada 8 1 
  
PB2 RF2 
El sistema deberá contar con una interfaz que permita al 
usuario administrador la creación, modificación y 
eliminación de usuarios. 
Realizada 11 1 
  
PB3 RF3 
El sistema deberá permitir el registro de productos en el 
módulo de catálogo, a los usuarios con el rol adecuado. 
Realizada 10 2 
  
PB4 RF4 
El sistema deberá permitir la generación de Comprobantes 
electrónicos a los usuarios con el rol adecuado. 
Realizada 5 2 
  
PB5 RF5 
El sistema deberá permitir el almacenamiento de los 
documentos en formato XML. 
Realizada 5 2 
  
PB6 RF6 
El sistema deberá permitir la generación un documento en 
formato XML según las características brindadas por la 
Sunat, por cada tipo de comprobante electrónico.  
Realizada 9 2 
  
PB7 RF7 
El sistema deberá permitir la agregación de la firma y 
certificado digital de la Institución dentro del XML de manera 
encriptada. 





El sistema deberá enviar el XML del comprobante 
electrónico hacia la SUNAT. 
Realizada 7 2 
 
PB10 RF9 
El sistema deberá mostrar un centro de control con el estado 
de los documentos electrónicos enviados y su respectivo 
estado. 
Realizada 8 3 
 
PB10 RF10 
El sistema debe permitir descargar el comprobante 
electrónico en los formatos estándar manejados por la 
SUNAT (PDF, XML, CDR). 
Realizada 8 3 
 
PB11 RF11 
El sistema debe permitir visualizar un historial de los 
comprobantes emitidos y permitir su descarga en distintos 
formatos. 
Realizada 7 3 
 
PB12 RF12 
El sistema debe permitir la descarga de distintos reportes. 
Conglomerados de productos o comprobantes de pago 
diario, semanal y mensual. 
Realizada 8 3 
 




10. CREACIÓN DE LA TABLA DE SPRINTS  
La tabla de sprint agrupa los requerimientos que serán desarrollados de manera gradual, estos fueron escogidos por la prioridad 
establecida anteriormente por los interesados, teniendo en consideración cada pre requisito para desarrollar el siguiente sprint.  





(ID) de item 
de product 
backlog 









El sistema deberá contar con una interfaz de inicio de 
sesión para que puedan acceder a los recursos del 
sistema. 
Análisis P. Owner. Realizada 
26 días 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
PB2 
El sistema deberá contar con una interfaz que permita 
al usuario administrador la creación, modificación y 
eliminación de usuarios. 
Análisis P. Owner. Realizada 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
PB3 
El sistema deberá permitir el registro de productos en 
el módulo de catálogo, a los usuarios con el rol 
adecuado. 
Análisis P. Owner. Realizada 
Diseño P. Owner. Realizada 





El sistema deberá permitir la generación de 
Comprobantes electrónicos a los usuarios con el rol 
adecuado. 
Análisis P. Owner. Realizada 
35 días 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
PB5 
El sistema deberá permitir el almacenamiento de los 
documentos en formato XML. 
Análisis P. Owner. Realizada 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
PB6 
El sistema deberá permitir la generación un 
documento en formato XML según las características 
brindadas por la Sunat, por cada tipo de comprobante 
electrónico. 
Análisis P. Owner. Realizada 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
PB7 
El sistema deberá permitir la agregación de la firma y 
certificado digital de la Institución dentro del XML de 
manera encriptada. 
Análisis P. Owner. Realizada 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
PB8 
El sistema deberá enviar el XML del comprobante 
electrónico hacia la SUNAT. 
Análisis P. Owner. Realizada 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
SP3 PB9 
El sistema deberá mostrar un centro de control con el 
estado de los documentos electrónicos enviados y su 
respectivo estado. 
Análisis P. Owner. Realizada 
16 días Diseño P. Owner. Realizada 




El sistema debe permitir descargar el comprobante 
electrónico en los formatos estándar manejados por la 
SUNAT (PDF, XML, CDR). 
Análisis P. Owner. Realizada 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
SP4 
PB11 
El sistema debe permitir visualizar un historial de los 
comprobantes emitidos y permitir su descarga en 
distintos formatos. 
Análisis P. Owner. Realizada 
15 días 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 
PB12 
El sistema debe permitir la descarga de distintos 
reportes. 
Conglomerados de productos o comprobantes de 
pago diario, semanal y mensual. 
Análisis P. Owner. Realizada 
Diseño P. Owner. Realizada 
Implementación P. Owner. Realizada 




11. DESARROLLO DE SPRINTS 
SPRINT 0: Para el Sprint 0 se determinan aspectos a tomar en cuenta para el 
desarrollo de los Sprint programados, permitiendo así poder tener la 
posibilidad de manejar los tiempos y avances pertinentes, teniendo como base 
aspectos generales que permitirán el desarrollo continuo e idóneo. 
Actividades a realizar: 
• Diseño de la base de datos 
• Diseño de esquemas en la base de datos 
• Diseño de las interfaces 
• Diseño del formulario 
• Desarrollo del formulario (permitiendo grabar y modificar) 
En el desarrollo de los formularios se trabajaron con tres capas. 
• Capa de Datos: Esta es la capa que se conecta directamente con la 
base de datos y nos permite enviar mensajes comprensibles para el 
gestor de base de datos (Sql Server 2008), en lenguaje SQL. 
• Capa de Negocio: Esta es la capa que maneja toda la lógica de negocio, 
permitirá realizar acciones necesarias que permitirán ejecutar la acción 
correcta basada en la lógica del negocio de la institución o de la 
institución. 
• Capa de Entidad: Es la capa donde se representa a todo objeto 
(elemento) que será participe de las acciones o transacciones que se 
puedan manejar en el sistema, esto permitirá posteriormente usar sus 
objetos para almacenar y/o transportar datos. 









Figura 5: Estructura del Sistema web 
 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar dentro de cada capa se encuentras 3 carpetas en 
común, Maestro, Seguridad y Venta. Esto se debe a que en la base de datos 
se manejó por cuestiones de seguridad y por la propia administración de las 
tablas que contienen todos los datos estarán divididos por esquemas que 
llevan los mismos nombres. 
Figura 6: Esquemas de la base de datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Esto permite mejorar la seguridad en la administración de las tablas de la base 
de datos, ya que se permitió asignar permisos a medida de lo que se necesite 
para dar mantenimiento. 
 
La creación de la base de datos se estableció según la estructura del xml 
establecidos por la Sunat en sus guías de elaboración de documentos 
electrónicos, considerando como tablas maestras aspectos generales 
establecidos por la sunat según el glosario y/o términos que maneja en su 




DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS 
Figura 7: Modelo Físico de la base de datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Modelo Lógico de la Base de Datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
EJECUCIÓN DE SPRINTS 
EJECUCIÓN DEL SPRINT N° 1:  
Tabla 18: Sprint N° 1 
(ID) del 
Sprint 
(ID) de item de 
product backlog 






El sistema deberá contar con una interfaz de 
inicio de sesión para que puedan acceder a los 
recursos del sistema. 
26 días PB2 
El sistema deberá contar con una interfaz que 
permita al usuario administrador la creación, 
modificación y eliminación de usuarios. 
PB3 
El sistema deberá permitir el registro de 
productos en el módulo de catálogo, a los 
usuarios con el rol adecuado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
PB1: Formulario de acceso ‘Inicio De Sesión 
 
Análisis: Casos de Uso 
 
Figura 9: Caso de Uso del sistema "Inicio de Sesión" 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diseño: Propuestas de interfaces 
 
 
Figura 10: Propuesta de la interfaz de Inicio de Sesión N°1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11: Propuesta de la interfaz de Inicio de Sesión N° 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
Desarrollo: Interfaz desarrollada 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Código de la interfaz "Inicio de Sesión" 
 




PB2: Formulario de administración de ‘Usuarios’ 
Análisis: Casos de Uso 




Fuente: Elaboración propia 
 
Diseño: Propuestas de interfaces 
Figura 15: Propuesta de la interfaz de Administración de Usuarios N° 1  
 
Fuente: Elaboración propia 




Fuente: Elaboración propia 
 
Desarrollo: Interfaz desarrollada 
Figura 17: Interfaz de Administración de Usuarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
PB3: Formulario de administración de ‘Productos’ 
Análisis: Casos de Uso 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Diseño: Propuestas de interfaces 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 20: Propuesta de la interfaz de Administración de Productos N° 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interfaz desarrollada 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 22: Código de la interfaz "Administración de Productos" 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pruebas del Sprint N°1: 












PB1 02/04/18 Funcional 
No se contempló una correcta validación con la 
cadena de conexión de la base de datos y no se 
logró el objetivo deseado. 
PB1 02/04/18 Funcional 
Se ejecutó todo el flujo de inicio de sesión y se 
logró el resultado deseado, ingresar al sistema. 
PB2 15/04/18 Funcional 
No se contempló un parámetro de ingreso para 
la interfaz de administración de usuarios y no 
se pudo obtener el resultado deseado. 
PB2 17/04/18 Funcional 
Se ejecutó todo el flujo y se validó que los 
eventos respondieran de manera esperada. 
PB3 23/04/18 Funcional 
No se contempló correctamente el tipo de 
datos para los parámetros de ingreso. 
PB3 24/04/18 Funcional 
Se procedió a hacer la ejecución de todos los 
eventos de la interfaz y se obtuvo los 
resultados de manera satisfactoria. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico Burndown  
Figura 23: Gráfico Burndown Sprint 1 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
De la figura 23, en el cálculo del desarrollo del sprint se pudo observar que el 
tiempo estimado que se determinó fue suficiente para el desarrollo de todas las 




EJECUCIÓN DEL SPRINT N° 2 
 




(ID) de item 
de product 
backlog 






El sistema deberá permitir la generación de 
Comprobantes electrónicos a los usuarios con el rol 
adecuado. 
35 días 
PB5 El sistema deberá permitir el almacenamiento de 
los documentos en formato XML. 
PB6 
El sistema deberá permitir la generación un 
documento en formato XML según las 
características brindadas por la Sunat, por cada tipo 
de comprobante electrónico. 
PB7 
El sistema deberá permitir la agregación de la firma 
y certificado digital de la Institución dentro del XML 
de manera encriptada. 
PB8 El sistema deberá enviar el XML del comprobante 
electrónico hacia la SUNAT. 












PB4: Formulario de Generación de comprobante 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Diseño: Propuestas de interfaces 
Figura 24: Propuesta de la interfaz de Generación de comprobante N° 1 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
Desarrollo: Interfaz desarrollada 
Figura 26: Interfaz Generación de comprobante 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
 
La cola de productos PB5, PB6, PB7 y PB8 se realizó mediante un WFC 
(Servicio web) publicado y que fue referenciado al proyecto con la finalidad 














Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 29: Código del WCF “Servicio Web” 
 






Pruebas del Sprint N°2 












PB4 25/04/18 Funcional 
No se contempló la correcta conversión de los 
parámetros de ingreso, obteniendo mensajes de 
error, obteniendo así registro de información con 
datos incorrectos. 
PB4 25/04/18 Funcional 
Se ejecutó todo el flujo de registro del 
comprobante y se validó que se almacenó 
correctamente en la base de datos. 
PB5 04/05/18 Funcional 
No se contempló elementos del archivo XML y 
esto ocasionó que se genere de manera 
incompleta.  
PB5 05/05/18 Funcional 
Se validó que contenga todos los elementos 
requeridos en su estructura y se almacene de 
manera correcta. 
PB6 04/05/18 Funcional 
Se estableció comunicación satisfactoriamente 
con la Web Services. 
PB7 13/05/18 Funcional 
En la ejecución, los parámetros del certificado 
digital y su contraseña  no eran obtenidos de la 
base de datos, lo que generaba error en la 
ejecución. 
PB7 14/05/18 Funcional 
En la ejecución se validó que se firmara de 
manera satisfactoria el documento XML. 
PB8 21/05/18 Funcional 
En la ejecución se evidenció que la trama del 
XML firmado no era enviado correctamente 
encriptado, lo cual generaba rechazo de las 
siguientes instrucciones, previo al envío del 
comprobante 
PB8 22/05/18 Funcional 
En la ejecución se evidenció que el comprobante 
se envía correctamente y se obtenga un archivo 
de respuesta o un mensaje de error, desde el 
sistema de la SUNAT. 





Gráfico Burndown  
Figura 30: Gráfico Burndown Sprint 2 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar que el desarrollo del sprint número 2 se pudo concluir con 15 
horas más de trabajo de anticipación debido a los diversos resultados 
presentados en la ejecución y/o pruebas, así mismo en su corrección. 
 
 
EJECUCIÓN DEL SPRINT N° 3 
Tabla 22: Sprint N° 3 
Identificador 
(ID) del Sprint 
Identificador (ID) 
de item de 
product backlog 







El sistema deberá mostrar un 
centro de control con el estado de 
los documentos electrónicos 
enviados y su respectivo estado. 
16 días 
PB10 
El sistema debe permitir 
descargar el comprobante 
electrónico en los formatos 
estándar manejados por la 
SUNAT (PDF, XML, CDR). 
 
       Fuente: Elaboración propia 
 
PB9: Formulario Centro de Control 
Diseño: Propuestas de interfaces 
Figura 31: Propuesta de la interfaz de Centro de control N°1 
 





Figura 32: Propuesta de la interfaz de Centro de control N°2 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Interfaz Diseñada  
Figura 33: Interfaz Centro de Control 
 





PB10: Descarga de comprobantes  
Diseño: Propuestas de interfaz 
Figura 34: Propuesta de Interfaz para la descarga de comprobantes N° 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 35: Propuesta de Interfaz para la descarga de comprobantes N° 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Desarrollo: Interfaz desarrollada 
Figura 36: Descarga de comprobantes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pruebas del Sprint N° 3 










PB9 28/05/18 Funcional 
En la carga del formulario se evidencio que los 
datos enviados a los gráficos estaban dirigidos de 
manera incorrecta. 
PB9 29/05/18 Funcional 
Se evidencio que al cargar la página, los gráficos 
cargaban de manera correcta. 
PB10 04/06/18 Funcional 
Al momento de la descarga se evidencio que los 
datos no eran cargados correctamente y los 
documentos se mostraban vacíos. 
PB10 05/06/18 Funcional 
Al ejecutar se evidenció que estos se descargasen 
de manera correcta. 





Gráfico Burndown  
Figura 37: Gráfico Burndown Sprint 3 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro del desarrollo del sprint número 3 se concluyó con 4 horas más de trabajo 
de anticipación para poder desarrollar todo lo estimado.  
 
 
EJECUCIÓN DEL SPRINT N° 4 
Tabla 24: Sprint N° 4 
Identificador 
(ID) del Sprint 
Identificador (ID) 
de item de 
product backlog 






El sistema debe permitir visualizar un 
historial de los comprobantes emitidos 




El sistema debe permitir la descarga 
de distintos reportes. 
Conglomerados de productos o 
comprobantes de pago diario, 
semanal y mensual. 
Fuente: Elaboración propia 
 
RF11: Formulario Comprobantes emitidos 
  
Diseño de la interfaz 
Figura 38: Diseño de la interfaz Comprobantes emitidos 
 






Figura 39: Interfaz Comprobantes emitidos 
 
    
  Fuente: Elaboración propia 
 
Pruebas del Sprint N°4 










PB11 17/06/18 Funcional 
Se evidenció que todos los filtros funcionan y se 
muestra la información de manera correcta. 
PB12 24/06/18 Funcional 
Se evidenció que el código QR no era añadido 
dentro del comprobante. 
PB12 25/06/18 Funcional 
Se descargó de manera correcta los 
comprobantes con el código QR y todos los datos 
necesarios para su impresión. 




Gráfico Burndown  
Figura 40: Gráfico Burndown Sprint 4 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el desarrollo del sprint 4, se pudo concluir con 18 horas de trabajo de 








































































































Pantallazo del porcentaje de Turnitin 
 
 
 
